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H a concluido c-1 debate político. E l re-
sumen nos lo hizo ayer tarde el Sr. Ca-
Xialejas. Dar la razón en todo y por todo 
B1 Sr. Maura, negando toda solidaridad 
íu tura , presente y aun pasada del parti-
'úo liberal con el otro de turno, y decla-
marse á coro con los republicanos desli-
gado de todo compromiso con huelguis-
tas 3' revolucionarios, eso en parte es an-
ticonstitucional, y en parte es farsa de-
>nasiado burda. Todo... menos resumir un 
'debate. 
E l resumen lo hizo un diputado dó la 
ínayoría, republicano hasta hace poco, el 
Sr. Moróte, quien, felicitando y estre-
chando la mano al Sr. Lerroux, dijo: 
¿(Compartimos el Poder moderador.» 
Porcfue, en efecto, esa ha sido, la con-
gecueiícia, la . realidad deducida, . la luz 
íiue ha flotado sobre las olas de palabras 
iv palabrerías: «El Poder moderador es el 
pv. Lerroux.)) 
I * Y por eso, aun cuando afirmó el señor 
Canalejas al salir de Palacio que la pala-
bra c r i s i s no tiene ya sentido, es ahora 
'cuando lo tiene más hondo, más trascen-
dental, más pavoroso. 
iVulgarmentc, las crisis no son n i si-
quiera de un partido, sino puramente de 
Algunos ministros ó de todo un Gabine-
te. Ahora, en estas circunstancias verda-
deramente excepcionales, están en crisis: 
el partido de turno conservador, y por 
ende, el régimen y la dinastía. 
E l partido conservador, uno de los tur-
Jiantes, y consecuentemente, el régimen, 
porque, rota la solidaridad entre aquél y 
el partido liberal y negado cualquier l i -
naje de cooperación mutua pasada, pre-
sente n i futura por el señor presidente 
del Consejo, claro está que se preconiza 
ja anormalidad política, la guerra sin 
cuartel entre las fuerzas gubernamenta-
les. Y consecuentemente, el apoj-o pres-
itado, la confianza confirmada por la Coro-
na al actual jefe del Gobierno y á la ma-
yoría equivaldría al desahucio del señor 
Matera y á la desconiposición del partido 
conservador. 
, Mas también está en crisis la dinastía. 
ÍEn efecto. La continuación del Sr. Ca-
toalejas en el Poder, ó la vuelta del señor 
Moret, 6 el llamamiento de cualquier ca-
l c i l l a liberal, con las doctrinas y proce-
dimientos de aquéllos, significaría la alian-
za con las izquierdas revolucionarias, el 
pacto con los republicanos y la supedita-
ción á ellos, la realidad de un Emperador 
absoluto, Lerroux por cima del Rey cons-
titucional Don Alfonso, la abdicación del 
Poder en manos de la conjunción, .3- aun 
del partido radical-, 
Y como es lógico, y es seguro que los 
republicanos, los socialistas, gobernarían 
desde la aparente oposición, en provecho 
¡ propio, para preparar el triunfo de sus 
ideales, y singularmente para traer la Re-
pública, base y punto de partida del plan-
teamiento de sus soluciones, á la corta ó 
á la larga, mejor dicho, á la corta, de to-
dos modos, la dinastía sucumbiría, como 
sucumbió en Portugal, cuando desahucia-
re u á Joao Franco. Y por eso decimos 
que está en crisis la dinastía. De propó-
sito usamos la palabra dinastía, y hemos 
t ' ü ido buen cuidado de no escribir Mo-
narquía. Por ahora," una República en Es-
paña sería el camino más expedito para 
que resurgiese la Monarquía; pero en otra 
rama dinástica. 
Algo más ha3' también en crisis. En 
esta llaga puso el dedo, con notable acier-
to, el Sr. La Cierva. Por eso dolió tan 
agudamente. Y porque dolió tanto se pro-
nuncia tanto la palabra fracaso, á sabien-
das de que no ha habido fracaso ninguno 
por parte del ex ministro conservador, 
sino el valor de llevar al hemiciclo lo que 
otros dejan en el pasillo central. 
Nos referimos á la crisis moral ó de 
procedimientos morales. Crisis que afec-
ta á la respetabilidad, á la probidad, y 
que á veces casi toca y roza el canto de 
de las hojas del Código penal y aun cae 
de lleno en las planas donde censan sus 
artículos. 
¿Subsistirá eso? Porque lo más en nú-
mero y en sanidad de España no puede 
3-a tolerarlo, habiéndose suscitado otra 
crisis acentuadísima de... asco. 
Eo que 110 ha3' es crisis doctrinal. Eso 
está fallado: el liberalismo se ha mostrado 
otra vez en el último debate político más 
corrompido que Dinamarca, dónde esta-
ba podrido todo, todo, todo... 
3 G O M O s e : h a c 
I I 
t a d e s t r u c c i ó n de l enemigo . E s t e es e l fin 
I n m e d i a t o de l a gue r ra y debe ser e l anhe lo 
¡ a p a s i o n a d o y cons tau te de todos sus acto-
res . H a s t a q u e ese ñ n n o se rea l ice , n o se 
a l c a n z a r á n l o s de orden p o l í t i c o , s o c i a l , co-
m e r c i a l , e tc . , q u e h a y a n o r i g i n a d o l a carn-
i p a ü a . , 
• E l concepto de esa d e s t r u c c i ó n n o es n o y 
i d é n t i c o a l de las g ü e ñ a s p r i m i t i v a s , en que 
a l v e n c i d o n o l e quedaba m á s a l t e r n a t i v a 
que l a e s c l a v i ü i d ó l a m u e r t e . 
H o y no se l l e g a á eso. T o d o E j é r c i t o , re-
'gular ó i r r e g u l a r , es- u n o r g a n i s m o ó u n 
c o n g l o m e r a d o c o n a lma . Puede f a l t a r en el 
3a o r g a n i z a c i ó n ; pueden f a l t a r los fus i l es , 
Jos c a ñ o n e s , e l p a n , l a s m u n i c i o n e s ; pero , 
5 q u e n o fa l t e e l ' e s p í r i t u ! , p o r q u e entonces 
e l E j é r c i t o s e r á u n m o n s t r u o que no s a b r á 
jdevorar m á s que á su P a t r i a . 
P a r a d e s t r u i r u n E j é r c i t o es preciso d i s lo -
t a r su o r g a n i z a c i ó n , e x t e r m i n a r l e p o r com-
p l e t o ó a n i q u i l a r su fuerza m o r a l . 
C o m o es n a t u r a l , l a d e p r e s i ó n d e l factor 
Snoral es u n a consecuencia f a t a l de los que-
h r a u t o s m a t e r i a l e s , que s e r á n t a n t o m á s 
^ ¿ c a c e s y t a n t o m á s h u m a n i t a r i o s cuan to 
i b á s c o n t r i b u y a n á l a d e s m o r a l i z a c i ó n d e l 
E j é r c i t o . « U n p r o y e c t i l de c a ñ ó n — d i c e V o n -
d e r - G o l t z , — q u e destroza de ñ n a vez á v e i n t e 
h o m b r e s , es m á s h u m a n i t a r i o que ¡ v e i n t e 
í u s i l e s que ocas ionen o t ras t an t a s bajas y 
jaun que diez fus i les , qu.e ocas ionan menos . 
H e a q u í p o r q u é l a a p l i c a c i ó n de l o s po -
xlerosos med ios d e d e s t r u c c i ó n modernos r e -
Í>resenta u n p r o g r e s o en la h u m a n i z a c i ó n de a g u e r r a . L a a b r e v i a y d i s m i n u y e las p é r -
¡disa to ta les . 
'¿ Se h a n e n v i a d o a l R i f todos los ingen ios 
y m á q u i n a s de g u e r r a ( p a t r i m o n i o d e l o s 
E j é r c i t o s c i v i l i z a d o s j y f u n d a m e n t o d e s u 
feuperioridad) q u e e x i g e l a a p l i c a c i ó n de l 
Í>rincipio a n t e r i o r ? ¿ H a y en e l R i f todos os c a ñ o n e s , ame t r a l l ado ra s , p royec to res , ae-
r o p l a n o s , g lobos , etc., que p o d i í a n sen- i r , 
e u n cuando n o fuese m á s que p a r a econo-
¿ a i z a r s angre? 
L a m o r a l d e u t í e j é r c i t o es e l f ac to r pre-
gponderante de s u po tenc ia b é l i c a . « U n e j é r -
c i t o venc ido—dice u n e s c r i t o r — n o es m á s 
;que u n e j é r c i t o que se cree d e r r o t a d o » , y 
p o r e l c o n t r a r i o , m i e n t r a s no se e x t i n g a 
jese factor no h a b r á p é r d i d a s suf ic ientes pa-
r a ob l iga r se á rend i r se . L o s i t a l i a n o s , e n 
Cus tozza abandonaron_ e l c a m p o d e b a t a l l a 
Con el 2 p o r 100 de bajas . A q u e l e j é r c i t o no 
t e n í a a l m a . L o s e s p a ñ o l e s , e n e l Caney , en-
í e r m o s y h a m b r i e n t o s , res i s ten has ta s u f r i r 
,'el 67 p o r TOO de p é r d i d a s . N a d i e h a i g u a l a -
d o has ta ahora este h e r o í s m o c o l e c t i v o . H e 
^ q u í l a fuerza m o r a l . 
E n l a s g u e r r a s regulares los e j é r c i t o s son 
o r g a n i s m o s compl i cados que q u e d a n inser-
v i b l e s c u a n d o se q u e b r a n t a n a l g u n a s de 
sus p iezas p r i n c i p a l e s ó se e x t i n g u e u n 
p r i n c i p i o v i t a l . 
N o es, pues , necesar io e x t r e m a r l a des-
t m e c i ó n . C h o c a r í a h o y — d i c e V o n der G o l t z 
•—que u n e j é r c i t o antes de e n t r a r e n ba t a l l a 
ju rase ba t i r se hasta pe rde r u n 20 p o r 100 
de s u gen te . S o n a r í a esto á c o b a r d í a , y s i n 
e m b a r g o , n o suelen l l e g a r á t a n t o l a s ba-
jas que dec iden l a v i c t o r i a ó l a d e r r o t a . 
Pero cuando e l e n e m i g o es u n c o n g l o m e -
rado ó i tna ho rda s i n o r g a n i z a c i ó n , como en 
e n ese caso n o es sensible e l efecto de d i s -
l o c a c i ó n d e l o r g a n i s m o , que n o e x i s t e , e l 
concepto de d e s t r u c c i ó n e n v u e l v e e l d e l e x -
t e r m i n i o c o m p l e t o , ó p o r l o m e n o s e l de 
p é r d i d a s enormes m u y super iores á l a s ne-
cesarias p a r a pos t r a r y r e n d i r á u n e j é r -
c i t o r e g u l a r . 
C i e r t a m e n t e , no parece l í c i t o e l e x t e r m i -
n i o de u n p u e b l o , sobre t o d o s i n o se o b s t i -
na en mi vsalvaiismo feroz y opues to á las 
le3'es de r e l a c i ó n u n i v e r s a l é i n e l u d i b l e ; 
pero, e n t o d o caso, esta es c u e s t i ó n que co-
rresponde á l a p o l í t i c a , no a l m a n d o m i l i -
t a r . 
L a p o l í t i c a puede m a n t e n e r l a espada en 
l a v a i n a ó v o l v e r l a á e l l a cuando l o crea 
c o n v e n i e n t e ; pe ro m i e n t r a s f u l m i n e en e l 
espacio, g u á r d e s e de c o h i b i r e l j u e g o de s u 
e s g r i m a m o r t a l n i de d e b i l i t a r el v i g o r de 
sus ' g o l p e s . 
N o h a y g u e r r a Cn l a H i s t o r i a , d i r g i d a 
(que qu ie re dec i r e n f ó r p e c i d a ) p o r l o s Ga-
binetes y consejos aúlicos que no sea u n a 
g u e r r a v i l , m e z q u i n a é i g n o m i n i o s a . E l qne 
puede m o v e r y p a r a r e l ca r ro de l a g u e r r a 
m u é v a l o y d e t é n g a l o c u a n d o q u i e r a ó cuan-
d o p u e d a ; pero , ¿ c ó m o v a á i m p e d i r que 
aplas te y que a r ra s t r e u n a vez l a n z a d o á 
l a ca r re ra? 
C o m o p a r a t e r m i n a r l a e x p o s i c i ó n de es-
tas ideas se r i a pneciso a l a r g a r mucho* e l ar-
t í c u l o , de jo para o t r o s u c o n t i n u a c i ó n . 
JOSÉ FERNÁNBEZ FERRER 
Capitán de Art i l ler ía . 
C A P R I C E 
I Eí 
— ¿Se v i s t i ó de seda? 
— . . . de tpdos modos se ha quedado mona. 
C A U S E R I E P A R I S I E N D E M I C A R T E R A 
M . Geoffray á Madrid 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P A R Í S 2. 10,15, 
D i c e l a Prensa q u e M . Geoffray no i r á á 
IMadr id has ta la p r ó x i m a semana. 
E l m o t i v o de este re t raso es l a m a r c h a 
de l Sr . G a r c í a P r i e t o a l F e r r o l , p a r a asisf-
t i r l i a b o t a d u r a del E s p a ñ a , v i a j e que mo-
t i v a r í a u n a forzosa s u s p e n s i ó n de las nego-
ciaciones. 
m i R E G A L O D E E L D E B U T E 
TREINTA VALES como éste ^ derecho a un billete para el sorteo 
- de D O S M I L D U R O S j que ha de verificarse 
en eí próximo mes de Abril con toda publicidad. 
L a condena del negro. 
Negras historias tenemos... 
L a primera es la historia de dos i n s t i t u -
t eu r s , es decir, de dos maestros de la Re-
pública laica, los cuales, nuevos Plachoncs, 
ejercían la negra profesión de la trata de-
blancas y blancos. 
Estos dos poniifui.ei laicos son Beucké, de la 
rué Béranger, y Autissier, de Reuilly, los 
dos casados. 
L a L a n t e r n e , gran iwventora de patrañas, 
como la del hermano Flamidien, no dice 
nada desde que condenaron á su ex director, 
ni siquiera dice que Beiické ha puesto pies 
en polvorosa y que Autissier está en, la 
trena. 
Otros periódicos 'anticlericales 'pretenden 
excusar. á éste diciendo que empina extra-
ordinariamente el codo, lo cual quiere decir 
que, además de sodomita, como Calvin o, es 
borracho como un babas a u r h u m . 
Y ¿ qué dirá de estas historias el hugono-
te Strccg, ministro de Instrucción ptíblica?, 
Dirá que esos i n s t i tu t e iu - s imitan á su maes-
tro laico, el heresiarca de Noyon. 
L a otra negra historia es la del negro 
L e g i t i m u s , diputado de la Guadalupe, gran 
comediante político, que acaba de ser -con-
denado en apelación á unos cíiantos años 
de cárcel por el delito de corrupción eleĉ , 
toral. 
E l negro L e g i t i m u s llegó hace algún tiem-
po de su tierra con un mandato senatoi'ial, 
que ofrecía al mejor postor, y, como es de 
suponer, hubo al punto un gran partido de 
negros l e g i t i m i s t a s que pujaban desesperada-
mente para conseguir la senaduría, con la 
cual se quedó al fin M. Berenger, director 
de L ' A c t i o n . 
Preguntado el negro de la cuestión si no 
le disgustaba eso de que le pongan á la 
sombra en las prisiones de la Rcpiiblica, lia 
respondido dignamente: 
«Yo soy un hombre político y, como tal, 
sé sacrificarme por la defensa de mis con-
vicciones y de mi partido. ¿Por qué no he 
de ir yo has ta la prisión?» 
Ese" h a s t a está muy bien. E l negro L e g i -
t i m u s tiene confianza en la revisión de su 
proceso, por obtener el cual trabajará «.con 
todas sus fuerzas» el agradecido Berenger, 
según él mismo declara, porque considera 
á L e g i t i m u s víctima de odiosas maquina-
ciones políticas é incesante de los •delitos 
electorales, por los que se le ha condenado. 
E s lo que dice el negro: primero se me, 
acusó de s u s t i t u c i ó n de u n í a , después se 
redujo la acusación á da adición y sustrac-
ción de papeletas». 
E n la Guadalupe le tienen por brujo, y 
así no será extraño que salga felizmente del 
atolladero, con la a^'uda de Berenger y de 
otros amigos. 
Y su condena se reducirá á bcrengenas 
con queso. 
Negra justicia sería encarcelar á un ne-
gro, por corrupción electoral, en tierra de 
blancos. 
E C I I A U R I 
Nuestro extraordinario 
E l número de ocho páginas que publi-
camos anteayer ha constituido uu éxito 
verdad. 
Y no lo haríamos constar así, tan clara 
y tenninantemente, si no fuera porque al 
hacerlo nos complacemos en manifestar 
nuestra más profunda gratitud al públi-
co, que de modo tan unánime respondió á 
nuestro esfuerzo. 
Los datos recogidos ayer nos permiten 
asegurar que la venta del número en Ma-
dr id pasó de los 14.000 ejemplares. 
En provincias fué el periódico acogi-
do con gran entusiasmo. Tenemos en 
nuestro poder telegramas y telefonemas 
que así nos lo dicen, y otros muchos, en-
viados por nuestros amigos y favorecedo-
res, en que se nos alienta á proseguir con 
valentía nuestra cristiana labor. 
Así hemos de hacerlo, procurando siem-
pre que nuestros lectores tengan copio-
sa doctrina y noticia rápida y completa 
de cuanto notable ocurra en las esferas 
religiosas, políticas, artísticas, etc.-, sin 
que signifiquen trabas para nuestros pro-
yectos n i el gasto enorme que supone una 
edición como la de nuestro mencionado 
extraordinario, n i el aumenta grandísimo 
de trabajo que es indispensable en tal 
caso. 
Xo tardaremos mucho en ofrecer á lá 
pública curiosidad otro número de ocho 
páginas repleto, de infonuación, literatu-
ra y grabados. 
¡Peor están en Bombay! 
E n laa casas, on las tertulias de café, en todas 
partes donde se reúnen media docena do personas, 
tendrás, lector, ocasión de oir idénticas lamenta-
ciones : 
— ¡ L a vida resulta cada d ía más caral... lEsto 
no puede continuar así! . . . ¡Todo sube, todo so en-
carece, los alimentos, el vestido, las casas!... 
Y ea verdad. De un año á otro, ¿qué digo de un 
año? , de una temporada, á Otra, he podido observar 
ese encarecimiento progresivo do la vida, y supongo 
que á t i , lector, te habrá pasado otro tanto. 
—gMe da . usted eso sombrero hongo que está en 
el escoparate, á la derecba? 
—Con mucho gusto... ¿Me peí-mito usted, para 
ver l á medida?... 
—Tome usted..,' 
-El sombrerero toma nota, so dirige al esca-
parate, vuelvo con el hongo,, lo cepilla, y con dos 
dedos nos lo pone delicadamente... 
.—¡Lo está á usted que n i pintadoI 
—¡Pchs , no está mal! . . . 
-^-iClaro que la estatura..., el tipo..., influyen mu-
cho! ¡ Y a lo creo!... 
— i Hombre, francamente!... 
—Nada; sí, señor ; esto sombrero se lo pone don 
Melquíades, y ¡ u n repollo! , 
—¡Y sin el sombrero t a m b i é n ! Poro, vamos á 
cuentas; ¿qué precio tiene el hongo este? 
—Catorce pesetas... 
—Doce me costó uno igual hace seis meses. 
—Sí, señor..., y once val ían el año pasado; pero, 
¿qué quiero usted?..., las Aduanas, la supresión de 
los consumos, la subida del tabaco... 
Y quieras que no, hay que entregar, catorce po-
' setas ó resignarse á quo le confundan á uno con 
Weyler de paisano. Esto ocurro on la sastrería, y se 
repite en la zapatería, en los cafés y en todas par-
tes. Sin embargo, consuélense ustedes con esta no-
ticia : 
Una carta dirigida desdo Nueva York al «Come-
ré de Sicilia», contiene ponnenores interesantes 
acerca de la carestía de los víveres y de los aloja-
mientos en América. Una casa que en Londres cos-
tar ía de alquiler 6.000 pesetas, no puede consoguir-
sa en Nueva York por menos de 15.000. «Tengo so-
bre m i mesa-r-escribe el corresponsal del citado pe-
riódico italiano—los «menus» á precio fijo do un 
gran número de hoteles y restaurants de esta ciu-
dad. U n simple filete de buey vale seis pesetas; una 
ración de. cordero asado, cuatro; un alón do pollo, 
cinco, etc. No hay que hablar do los platos es-
peciales, pues en ellos la carestía es inaudita. E n 
los diotelos más económicos no se encuentra una 
habitación por menos de veinte francos. L a libertad 
personal, tan cacareada en los Estados Unidos, es 
un mito. Si entra usted en un café, lo está pro-
hibido dejar su sombrero sobre una silla desocupada 
de l a misma mesa. E n los restaurants elegantes, no 
se permito l a entrada si no so va vestido de frac, 
y los mozos tienen el derecho de obligar á usted 
á desabrocharse el abrigo para comprobar si el 
traje es el de rigurosa etiqueta. E n compensación 
á estas molestias, el lujo desplegado en tales esta-
blecimientos os fantástico. E n ciertos comedores, 
las mesas se iluminan hasta por debajo, reflejando 
á través de la manteler ía dibujos coloreados por es-
pléndidas luces. 
Como ven ustedes, en Nueva York los temporeros 
con cinco m i l reales y las tres cuartas partes de 
nuestros poetas y «plumíferos» de «sable.y tertulia» 
i r ían á la fosa por inanición á las setenta y dos 
horas de desembarcar. Aquí aún quedan las éc&ul 
de huéspedes de diez reales, «con principio, postro, 
ropa limpia, vino y chinches»; los restaurants don-
de se sirven cubiertos do peseta, con pollo fenecido 
«de muerte natural» y merluza fosilizada..., y el 
«café con media», tan madr i leño y tan oportuno 
para los cesantes. 
Sobro todo..., recordemos quo un filote cuesta 
«seis pesetas» en Nueva York, y que se exige eb 
frac para comer mojama. Aquí, ol quo como, come 
en zapatillas y arrancándole la t i ra do pellejo al 
Gobierno, que es muchísimo más divertido. 
C U R R O V A R G A S 
DE ACCiÚN CATÓLICA 
FIESTA EN EL 
CÍRCULO DE OLITE 
O L I T E 2. 19,30. 
H o y ha celebrado este i m p o r t a n t e C e n t r o 
de A c c i ó n . C a t ó l i c a soc i a l l a fiesta de SIL 
Pa t roaa , con g r a n b r i l l a n t e z y m a g n i f i c e n -
c i a . L o s 500 socios que c o m p o n e n e l C í r c u -
l o Tec ib i e ron de m a d r u g a d a l a Sagrada Co-
m u n i ó n , no f a l t a n d o u n o so lo . 
L a s C o m u n i o n e s c o n t i n u a r o n d e s p u é s e n 
t a n g r a n n ú m e r o , que á l a s nueve de l a m a -
ñ a n a h a b í a n r e c i b i d o e l Sac ramen to de l a 
E u c a r i s t í a m á s de 1.500 personas . 
A las n u e v e , d e l a m a ñ a n a .se c a n t ó u n a 
solemne m i s a , p r e d i c a n d o e n e l l a u n he rmo-
s í s i m o Siermón e l r eve rendo O b i s p o de l a 
D i ó c e s i s . 
L a o r a c i ó n d e l P re l ado f u é u n p r i m o r o s o 
y e levado c a n t o á l a a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l 
qUe real iza este C í r c u l o , p o n i e n d o de m a -
ni f i e s to los ó p i m o s f r u t o s que e n todos" l o s 
ó r d e n e s r epo r t a y encareciendo l a necesidad 
de u n a nob le y n o i n t e r r u m p i d a l u c h a con-
t r a qu ienes se o l v i d a n d e l san to t e m o r de 
D i o s . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó u n a so lemne y 
g rand iosa ve lada e n e l a m p l i o s a l ó n de actos 
d e l C í r c u l o C a t ó l i c o , r ec i en temen te c o n s t r u í -
d o , p o n i é n d o s e de r e l i e v e con t a l m o t i v o 
e l flprecientísimo estado e n que se h a l l á n 
las f á b r i c a s , de h a r i n a s , de l u z e l é t r i c a , bo-
degas y Coopera t ivas p r o p i e d a d de ' l a Caja 
de C r é d i t o , P r é s t a m o s y A h o r r o s d e l Cen-
t r o , va lo radas e n m á s de 500.000 pesetas. 
l í l f undador y d i r e c t o r d e l C e n t r o h a re-
c i b i d o con m o t i v o de estos actos n u m e r o -
sas fe l i c i t ac iones , en t r e e l l as u n a m u y ca-
r i ñ o s a y en tus ias ta d e l P re lado de l a D i ó -
cesis, á q u i e n e l v e c i n d a r i o d e m o s t r ó s u res-
petuoso afecto, c o l m á n d o l e de atenciones y 
h a c i é n d o l e ob je to de no i n t e r r u m p i d a s acla-
mac iones . 
+ 
P o r creer la de s u m a i m p o r t a n c i a , y a que 
r e t r a t a fielmente los s e n t i m i e n t o s de u n 
h m n i l d e obre ro , p u b l i c a m o s í n t e g r a , y res-
pe t ando s u o r t o g r a f í a , l a s i g u i e n t e c a r t a r e -
c i b i d a po r n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o d o n 
Gera rdo Reque jo , que t a n t o s t r i u n f o s o b l 
t u v o rec ien temente e n s u v i a j e de p r o p a -
ganda c a t ó l i c a p o r t i e r r a s de L e ó n . 
D i c e a s í l a c a r t a : 
«.Sr. D . Gera rdo R e q u e j o . — M a d r i d . 
M u y Sr . m í o y de m i m a y o r considera-
c i ó n : L e esc r ibo estas l í n e a s pa ra manifes-
t a r l e m i p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o , p o r l a 
a t e n c i ó n que V d . h á t e n i d o de s u s c r i b i r m e 
g r a t u i t a m e n t e á E t D E B A T E , obsequio qne 
y o no merezco. 
E s m i f a v o r g r a n d í s i m o que V . m e hace 
y q ü e n u n c a y o p o d r é p a g a r . ' 
S03' en tus ias ta de l a p rensa C á t ó l i c a , pe ro 
expec i a ln i en t e de ese m a n n í f i c o d i a r i o . Des-
de e l p r i m e r d í a ¿ j í * a p e r e c i ó e n esta V i l l a , 
s i e m p r e que he t e n i d o o c a s i ó n de c o m p r a r l o 
l o c o m p r é , pero,pocas: veces, p o r que pocas 
sobraba a l g ú n ¿ ú m e r o d e l paque te que b i e -
ne des t inado p a r a los susc r ip to res . A s í es 
que ahora gozo l o i n d e c i b l e , c u a n d o á las 
doce dejo e í m a r t i l l o p a r a comer y de pos t r e 
saborear l a l e c t u r a ; y m a s . cuando i n s e r t a n 
a l g u n a r e s e ñ a de u n m i t i n de A c c i ó n C a t ó -
l i c a , Y a sabe V d . que soy u n h u m i l d e obre^ 
r o (he r re ro ) pe ro s i t u b i e r a d i n e r o y elocuen-
c i a p a r a e x p r e s a r m e y ennarcTecer los á n i -
m o s de l p u b l i c o c o m o V d s e r í a e l p r i m e r 
p r o p a g a n d i s t a . Pero p o r eso es toy confor-
m e y d i spues to á cooperar con m i g r a n i t o 
de arena á l a g r a n ob ra de r e g e n e r a c i ó n , so-
c i a l . 
Y a l o acia antes pero desde que se f u n d ó 
en é s t a el C í r c u l o y t u b e l a d i c h a de o i r e l 
g r a n d i o s o d i s cu r so q u e V d . p r o n u n c i ó e n 
l a V e l a d a m e m o r a b l e de l a i n a u g u r a c i ó n , m e 
e n t u s i a s m ó m u c h í s i m o m á s . 
L e p a r t e c i p o que e l n ú m e r o de socios á 
a u m e n t a d o cons ide rab lemen te , y con e l ce-
loso p res iden te que t enemos , s e g u r a m e n t e 
t e n d r á m u c h a v i d a y p rog re so , s iendo u n a 
g r a n o b r a pa ra V i l l a f r a n e a y u n g r a n e jem-
p l o para o t ros pueb los . 
S i n m o l e s t a r m a s s u a t e n c i ó n l e d o y las 
m á s efusivas g rac i a s , y l e f e l i c i t o , p o r l o s 
é x i t o s que á o b t e n i d o c o n sus c o m p a ñ e r o s 
e n los actos d e Segov i a y d e m á s poblac io-
nes, que D i o s le d é s a l u d p a r a p r o n u n c i a r 
muchos1 d iscursos y ob t ene r f r u c t í f e r o s r e -
su l tados . 
Queda á sus ó r d e n e s s u agradec ido y ad-
m i r a d o r Q. B . S. MC, 
JOSÉ PEREIRA' V I L L A R . 
Villafranca del Bierzo 30 Enero igi2. 
( rec ibo e l p e r i ó d i c o todos los d í a s ) 
+ 
M a ñ a n a domingo", á l a s c inco y m e d i a 
de l a t a rde se c e l e b r a r á u n g r a n m i t i n de 
p r o p a g a n d a c a t ó l i c a e n e l l o c a l de l Co leg io 
de l a I n m a c u l a d a ( A t o c h a , 141). 
H a r á n uso de l a p a l a b r a l o s notab les o ra -
dores Sres. D . Rafae l R o t l l a n , D . M a r t í n 
A z ú a y D . J o s é M a r í a R o d r í g u e z V i l l a a m i l , 
de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c o - n a c i o n a l de J ó v e -
nes P ropagand i s t a s de M a d r i d . ^ 
Publicados ó no, no se devuelven origínales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción g r a t i s . 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
"El Sr . Canalejas ha calificado á su dis-
curso-resumen del debate pol í t ico de se-
dante. ¡ S e d a n t e ! 
H a y que confesar que D . José Canale-
jas y Ménd&z no se luce en la aplicación 
de calificativos, n i en la confección di 
frases. 
Sedante... y ¡ n i e g a el agua y el f n e g í 
al partido conservador! 
Y s i no era á éste á quien se 'dirigían 
sus conceptos pacificadores... ¿á quiéií 
entonces? 
No á los tradicionalislas, entre los cua-
les y el presidente del Consejo no puede 
haber paz fundada en palabras dulces. 
No á los republicanos, á los cuales no 
ha rorjado la piel, no digamos herido, efy 
toda la seudo-campaña; antes, ha vistó 
complacido sus haladronoAas y excesos. 
No; 110 f u é un sedante; fué una toma 
de dichos entre Canalejas y Lerroux, que 
seguirán gobernando en absurdo marida-
je, completamente civil , y laico y aun an» 
ticlerical. • 
'% 
E l Sr . Vrzáiz habló antes que el señor 
presidente del Consejo diese el infame go* 
lletazo... infame con el alcance que se da 
á ese epíteto en el argot taurino... 
Y no dijo nada m á s sino que desdt 
igo2 á igoi2 el presupuesto de ingresos, 
ha aumentado en, agárrense los lectores, 
en ¡200 milloties! 
No obstante lo cual, el djercicio eco< 
nómico del año pasado se ha cerrado cotí 
un déficit de 27 millones. Dos justamente 
más que los 25 millones de créditos ex< 
traordinarios que se llevan pedidos el año 
que corre, y estamos á 3 de Febrero.. . 
¡ S i da gusto! Canalejas es la' perfec* 
c ión hecha jefe de Gobierno, pero lo que 
es barato, barato no es su excelecia. 
L a cual excelencia no piensa en pre* 
sentar nuevos presupuestos ni visto el dé* 
ficit. 
¿Para qué? 
¡ C o n esto de los créditos exiraordinas 
rios á millonadas u n mes sí y otro tam-
b i é n ! . . . ¿Qué más cómodo? Absolutamen-
te nada.. . para el Gobierno. Para el coivf 
irihuyente, y a es oirá cosa. 
¡ Y tan otra! 
+ 
E l S r . "Lerroux se nos presentó vestida, 
de blanco y azul . . . 
¡ P u r í s i m o ! M á s limpio que una don*, 
cellila segundos despides de la primera Co* 
m u n i ó n . M á s iiansparente que el cristal..* 
L o raro es que 110 se levantaran los se-
ñores Carner, A z c á r a l e 6 Iglesias, los que 
le expulsaron de la conjunc ión , y ento-
nasen á coro ét Yo Pecador, y probaran 
que aquello, de la cal, yeso y cemento, 
como lo del agua, fueron sofismas y en* 
ganosas apariencias... 
**' . 
L o s republicanos trinan, y con razón^ 
L o s republicanos que no son diputados^ 
ni van á los ministerios, n i reciben de los 
7ninistros... ¡ e h ! , ¡ n o se asusten ustedes', 
ni se apresuren á protestar!, ni reciben 
de los ministros palmaditas en la espaldai 
N i lo que han hecho los diputados del 
gorro frigio es opos ic ión , ni los adoquines 
de la calle son onzas de oro. 
Pero si no han hecho oposición, quizás 
han hecho R e p ú b l i c a (¿verdad , D . ] o s é ? ) ¡ 
y desde luego han hecho acta y han lo-
grado mercedes enriqueñas . 
¡ N o se g a n ó Zamora en una Hora! 
+ 
L a s fiestas teatrales, tos tés, hasta los 
bailes.... de caridad menudean, menudean 
más que Conrado del Campo, el hombreé 
m á s flaco que conocemos... 
¡Caramba, caramba, caramba! 
No damos patentes de bondad ni may 
licia. 
Pero mejor que las fiestas benéficas, 
del producto de las cuales mucho se dis-
trae en luz, flores, 'dulces, actores, etcé-
tera, nos parecen, y son, las suscripcio-
nes cuyo resultado íntegro va á los 
pobres y necesitados, y aún mejor aque-
llas caridades cuando la mano izquierda 
110 se entera de lo que da la derecha. 
Ahora, que de no dar á dar, aunqu& 
sea también por áis iraerse, y también por, 
su poquitillo de vanidad... Pues. . . 
+ 
E n los escaparates elegantes vemos 
abundantes surtidos de tres cosas: im-
permeables, paraguas y chanclos. F a l t a 
una variada colección dé góndolas, t ínica 
vehículo , que de seguir lloviendo cruza' 
rá, entonces será surcará, nuestras calles: 
R . R . 
EL CONGO FRANCÉS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B E R L Í N 2. 17. 
E l embajador de Francia . y el subsecreta-
rio de Estado de Negocios Extranjeros lian 
firmado hoy un acuerdo referente á los 
europeos é indígenas residentes e n l o s te-
rritorios congoleses cedidos p o r el T r a t a d o 
de 4 de Noviembre último. 
Con arreglo á diclio acuerdo los europeos 
conservan s u nacionalidad y durante e l p l a -
zo de u u a ñ o t i e n e n los i n d í g e n a s derecho 
á e m i g r a r . 
fc'L SANTUARIO DE NTRA. SRA; DEL fILAR, A MSFECCiGNAFS EL CüAL, WA IDO EL ¿il . i^T.-ID 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Sábado 3 de Febrero 1912. E L D E B A T E Año lí.—Ntíín.94. 
L a supresión de los consu-
mos arruina á los 
empresarios. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 2. 23,50. 
A u n q u e l a fiesta de l a Cande la r i a ha s ido 
•ana. de las s u p r i m i d a s po r S u S a n t i d a d , en 
esta p o b l a c i ó n se ha celebrado con e l . m i s -
m o esplendor que e n a ñ o s an te r io res . 
E n l a Catedra l of ic ió e l A r z o b i s p o s e ñ o r 
Guisaso la , de p o n t i f i c a l » s i endo g rande l a 
concur renc i a de fieles. 
E n las p a r r o q u i a s y d e m á s ig l e s i a s se h a n 
celebrado t a m b i é n solemnes func iones r e l i -
giosas . 
Los es tab lec imien tos mercan t i l e s ce r ra ron 
sus pue r t a s a l m e d i o d í a , concediendo asueto 
á los dependientes y encargados. 
E n las of ic inas of iciales , empresas p a r t i -
culares , f á b r i c a s y ta l leres , se ha t r aba jado 
s ó l o p o r l a m a ñ a n a , s u s p e n d i é n d o s e las t a -
reas en l a s p r i m e r a s horas de l a t a rde . 
E l n ú m e r o de E L DEBATE l l egado h o y á 
é s t a ha causado verdadera s e n s a c i ó n . E l 
p ú b l i c o , s i n d i s t i n c i ó n de o p i n i o n e s p o l í -
t icas , ha elogiado l a p u b l i c a c i ó n í n t e g r a de 
los d iscursos de S e ñ a n t e , M e l l a y M a u r a , a l 
m i s m o t i e m p o en ese p e r i ó d i c o que e n e l 
D i a r i o de las Sesiones 
S u s p e n s i ó n d e e s p e c t á c u l o s . 
VALENCIA 3. 0,40. 
L a s empresas a r renda ta r ias de l o s tea-
t r o s , salones de c i n e m a t ó g r a f o , P laza de T o -
ros y d e m á s e s p e c t á c u l o s de recreo, h a n v i -
s i t ado a l gobernador y a l a lca lde , c o m u n i -
c á n d o l e s que e l p r ó x i m o lunes c e s a r á n las 
representaciones po r serles i m p o s i b l e de 
todo p u n t o pagar los a r b i t r i o s creados e n 
s u s t i t u c i ó n de l i m p u e s t o de consumos . 
L a o b r a d e l o s r e p u b l i c a n o s . 
VALENCIA 3. 1,20. 
E n t r a ñ a e x t r a o r d i n a r i a g r a v e d a d el ú l t i -
m o acuerdo t o m a d o po r l a m a y o r í a r e p u b l i -
cana de este A y u n t a m i e n t o en los p resu-
puestos m u n i c i p a l e s . 
A consecuencia de l d i c h o acuerdo, n u m e r o -
sas f a m i l i a s . q u e d a n en t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n . 
N o se v i s l u m b r a u n a s o l u c i ó n favorab le a l 
a sun to p o r haber d a d o estado l e g a l a l acuer-
do e l hecho de haber s ido ap robado p o r el 
gobe rnador . 
E l l o s c o n e l l o s . 
VALENCIA 3. 1,35. 
E l Cas ino r e p u b l i c a n o del d i s t r i t o de R u -
zafa, que preside e l e x concejal J u l i o R o m e -
r o , ha acordado p o r u n a n i m i d a d separarse 
d e l p a r t i d o que d i r i g e n A z z a t i y B a r r a l . s 
A n ú n c i a n s e nuevas separaciones. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a P r i n c e s a s e c a s a . 
TERESBURGO 2. 10,30. 
Se a n u n c i a p a r a b reve p lazo l a boda de 
l a Pr incesa L u i s a de B a t t e n b e r g con e l con-
de de Jussupz, r i c o p r o p i e t a r i o ruso . 
D e S a l ó n i c a . 
SALÓNICA 2. 
H a n s ido asesinados dos mercaderes , y cer-
ca de M u g r a d a se ha l i b r a d o u n combate e n 
e l que los b ú l g a r o s e l d o m j n g o pa ra p r o -
h u y e n d o los d e m á s á l a desbandada. 
U n n u e v o e x p l o s i v o . 
BERNA 2. 
L o s d i a r i o s su izos d icen que hace d í a s h a n 
cruzado los aviadores m i l i t a r e s l a f ron te ra 
;uiza, a r r o j a n d o u n n u e v o e x p l o s i v o en for-
m a de bomba , pa ra hacer pruebas d e l resu l -
tado de l m i s m o . 
E n u n g a r a g e . 
GANTE 2. 17. 
Tres ladrones pene t ra ron e n uní garage , 
m a t a n d o al chauffeur . 
U n g u a r d i a q u i s o detenerlos , pe ro l e dia-
pa ra ron t res t i r o s , h i r i é n d o l e m o r t a l m e n t e . 
U n r u m o r . 
LONDRES 2. 17,30. 
Se desmiente el r u m o r de haber p e d i d o á 
Pers ia que reconociese el p ro t ec to rado ang lo -
m s o . 
L o s d e l " f t l a n o u b a " . 
MARSELLA 2. 14,5. 
Los i n d i v i d u o s de l a M e d i a L u n a R o j a h a n 
¿ m b a r c a d o á l a u n a de l a ta rde , en F r i u l , á 
bordo d e l v a p o r V i l l e de T ú n e z , d i r i g i é n d o s e 
A T ú n e z y Sfax . 
l i s t a d e l a g u e r r a . 
BENGHAZI 2. 
L o s i t a l i a n o s h a n rechazado dos ataques 
de los tu rcos , quienes abandona ron doce 
muer tos . L o s i t a l i a n o s p e r d i e r o n c u a t r o h o m -
ores. 
B o m b a r d e o . 
PERIM 2. 
L o s i t a l i a n o s h a n v u e l t o á b o m b a r d e a r 
l a plaza de S h e i k s a i d . 
E l v a p o r Woodcoc i n g l é s , y o t r o , a l e m á n , 
h a n s ido apresados po r torpederos i t a l i a -
nos . 
X T ^ r - A - I F " I IES Í S T . A . 
E n e l ho te l R i t z se c e l e b r ó anoche con 
s-ran b r i l l a n t e z l a fiesta b e n é f i c a a n u n c i a d a . 
' L a h o n r a r o n SS. M M . , as i s t iendo el Go-
b ie rno , excepto el genera l P i d a l , y l a J u n t a 
i e damas que l o o r g a n i z ó . 
E e o r g a n i z a c i ó n 
d e M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
[{VM NÜB6TRO SKRVICIO SXCLÜSIVO) 
D e t a l l e s . 
PARÍS 2. 10,20, 
Dice e l Pe t i t P a r i s i é n que el i n f o r m e de 
l a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l encargada de 
es tud ia r las bases del p ro tec torado mar ro -
q u í ha s ido t r a n s m i t i d o ayer á M . F a l l i e r e s . 
Cree saber el p e r i ó d i c o que el protectora-
3 c no m o d i f i c a r á n i n g ú n eng rana je de l a 
n d m i n i s t r a c i ó n j e r i f i a n a . U n i c a m e n t e se m e -
•orau los servicios , s igu iendo en sus cargos 
ios func ionar ios m a r r o q u í e s , á los cuales se 
A g r e g a r á n consejeros franceses, p a r a da r l a 
i m p u l s i ó n necesaria á l a m a r c h a de las ser-
v i c io s , pero s in o b r a r d i r ec t amen te en ios 
mi smos . 
E l residente geueT-.l l l e v a r á l a d i r e c c i ó n 
Oí tocia l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
C a n d i d a t o . 
PARÍS Í:. 10,35. 
'Asegura e l Fígaro que M . A u g a g n e u r , ex-
ftobernador de Madagasca r y e x m i n i s t r o de 
Obra s p ú b l i c a s , es u n o de los cand ida tos a l 
can ;© de res idente genera l d e F r a n c i a en 
J í a r r u c c o s . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B o d a a r i s t o c r á t i c a . P o e t i s a e n l a m i " 
s e r i a . E l G u a d a l q u i v i r . 
VSEVILLA 2. 22,15. 
A n t e e l a l t a r de l a V i r g e n de los Reyes, 
en l a Ca tedra l , h a n c o n t r a í d o h o y m a t r i m o -
n i o d o ñ a A n g e l i t a R o d r í g u e z de l a Borbo-
l l a , h i j a de l e x m i n i s t r o y d i p u t a d o á Cor-
tes D . Pedro, y e l j o v e n m é d i c o D . Juan 
R u i z . A s i s t i e i o n a l acto l a s au to r idades y 
d i s t i n g u i d a s personal idades sev i l l anas . 
E l poeta M u ñ o z San R o m á n p u b l c a h o y 
e n E l L i b e r a l u n a sen t ida ca r t a d i r i g i d a á 
S. A . l a I n f a n t a D o ñ a Paz, á d o ñ a B l a n c a de 
lo s R í o s y á vSoíía C a s á n o v a , e x p o n i e n d o la 
e x t r e m a m i s e r i a en que se h a l l a l a poet isa 
Mercedes V i l i l l a , res idente e n e l i n m e d i a t o 
pueb lo de Camas, y e x c i t a n d o en f a v o r de 
é s t a los s en t im ien to s de ca r i dad . 
L o s alcaldes de los pueb los r i b e r e ñ o s co-
m u n i c a n que a u m e n t a el n i v e l de l G u a d a l -
q u i v i r . T é m e s e que, á l a p l eamar , ocur ra 
u n desbordamien to , h a b i é n d o s e colocado, con 
t a l m o t i v o , s e ñ a l e s e n l o a l t o de l a T o r r e 
del O r o , para que adop ten precauciones los 
buques sur tos e n e l r í o , los cuales h a n re-
forzado ya las amar ras . P o r l a m i s m a causa 
se ha cerrado e l pue r to . 
C o m u n i c a n de Bonanza que se h a desen-
cadenado u n t e m p o r a l e n l a ba r ra , quedan-
do, p o r e l lo , p r o h i b i d o l a en t rada de los 
buques . Cunde l a c o n s t e r n a c i ó n en t r e l o s la-
bradores , pues d e . s e g u i r e l m a l t i e m p o r e i -
nante q u e d a r á n a r r u i n a d o s . 
H a l l egado e l e x t r a o r d i n a r i o de ocho pá -
g i n a s . 
. Se a g o t ó á los pocos m o m e n t o s . 
L o s r e s t o s d e B e c q u e r . 
S E V I L L A 2. 23,30. 
L o s Casinos y C í r c u l o s de recreo h a n acor-
dado c o n t r i b u i r á los festejos que se orga-
n i z a r á n con m o t i v o del t r a s l ado á S e v i l l a 
de l o s restos de l poeta B é c q u e r . L a Acade-
m i a de Buenas L e t r a s ha delegado e n e l se-
ñ o r conde de Casa G a l i n d o para que l a re-
presente en l a cor te en e l so lemne ac to de 
l a e x h u m a c i ó n y t r a s l ado . 
—Es ta noche se ha h u n d i d o pa r t e de una 
casa de la cal le S i r a ; p o r f o r t u n a , n o h a n 
o c u r r i d o desgracias personales , pues los ve-
cinos l a h a b í a n abandonado unas horas antes. 
— L a " l luv ia ha cesado. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El tercer p r e m i o . Preso que se fuga. 
LOGROÑO 2. 20,15. 
E l tercer p r e m i o de la l o t e r í a de aye r se 
v e n d i ó po r t r i p l i c a d o , es dec i r las t res series, 
en L o g r o ñ o . L a m a y o r í a de los d é c i m o s se 
encuen t r an en los pueblos de los alrededo-
res. 
E n L o g r o ñ o fué ag rac i ado e l pas te lero 
A n g e l A b a d í a , q u i e n " c o m p r ó u n b i l l e t e y 
l o r e p a r t i ó a q u í y en V i a n a . E l p o r t e r o del 
A y u n t a m i e n t o c o m p r ó u n d é c i m o que gua r -
d ó s i n m i r a r l o : excuso dec i r que su sorpresa 
ha s i do a g r a d a b i l í s i m a al leer h o y e l pe r ió -
dico y encon t ra r su n ú m e r o en t re los gordos . 
H a empezado á func iona r u n a c a n t i n a es-
colar para 100 n i ñ o s . S u c r e a c i ó n se debe 
á la J u n t a de P r o t e c c i ó n á l a I n f a n c i a y una 
s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
H o y se ha fugado de l a c á r c e l de A r n e d o 
e l preso L á z a r o G a r r i d o , q u i e n a n t e r i o r m e n -
te se h a b í a fugado del p r e s i d i o de M e l i l l a , 
donde estaba e x t i n g u i e n d o cadena pe rpe tua . 
Se ha abier to una S u s c r i p c i ó n pa ra las co-
r r i d a s de San M a t e o . 
Cont ra un nlcalde. 
MÁLAGA 2. 16,15. 
E n e l pueb lo de M i jas , de esta p r o v i n c i a , 
n e g ó s e e l alcalde á f a c i l i t a r recursos á 
mozos que deben inco rpora r se en l a zona de 
Ronda , a legando que c a r e c í a de fondos pa ra 
el lo. P ro t e s t a ron les mozos , u n i é n d o s e l e s , 
en poco t i e m p o , t inas 2.000 personas que 
rea l i za ron una m a n i f e s t á c i ó n f ren te a l A y u n -
t a m i e n t o , en a c t i t u d h o s t i l . A c u d i e r o n fuer-
zas de G u a r d i a c i v i l de M i j a s y de F u e n j i -
ro la ; . l o g r a n d o restablecer e l o rden . F a c i l i -
t á r o u s e l e s recursos á d ichos mozos. 
Un descarr i lamiento. 
A L M E R Í A 2. 17,10. 
E l t r e n de v ia je ros n ú m . 2 ha descar r i la -
do en e l k i l ó m e t r o 22. E l m a t e r i a l ha s u f r i d o 
desperfetcos i m p o r t a n t í s i m o s , hab iendo que-
dado destrozada l a m á q u i n a , a s í como l a 
v í a . 
Se sabe que h a y desgracias personales, i g -
n o r á n d o s e el n ú m e r o de las v í c t i m a s . 
E l m a q u i n i s t a , ! ) . Pedro A r t e r o , h a que-
dado cogido ba jo l a m á q u i n a . 
C o n l a m a y o r u r g e n c i a s a l i e r o n c u a t r o 
t renes de socorro con u n v a g ó n de a m b u -
l a n c i a . E l coche-correo q u e d ó destrozado y 
l a correspondencia e x t r a v i a d a . 
Se t i ene g r a n ansiedad p o r conocer deta-
lles. 
E l t e m p o r a l r e inan te h a i n u t i l i z a d o l a 
l í n e a . 
E' Infante D. Car los . 
JEREZ 2. 
Acaba de pasar en el exp reso el I n f a n t e 
D o n Carlos de regreso de su v ie je á A l g e c i -
ras. F u é c u m p l i m e n t a d o en l a e s t a c i ó n po r 
los gobernadores c i v i l y m i l i t a r y l a s d e m á s 
au tor idades . 
Alcalde apaleado. Nueva iglesia. El p re lado de 
Avila. 
MURCIA 2. 22,50. 
E n el pueb lo de N o n d u e r m a s se p r o i n o i ó 
una s a n g r i e n t a r i ñ a p o r a n t i g u o s r e s e u l : 
m ien t e s , r e su l t ando dos h e r i d o s . 
A l i n t e n t a r i n t e r v e n i r e l a lca lde , J o s é A n -
t o n i o G a r c í a , f u é apaleadlo, r e s u l t a n d o gra-
vemen te les ionado. 
E n Cieza .se h a i n a u g u r a d o solemneim-nte 
una n u e v a i g l e s i a , ba jo l a a d v o c a c i ó n de l a 
A s u n c i ó n . 
C o n t a l m o t i v o , fué t r á í d o ^ é t a l m o n t o e l 
P a t r ó n de l a c i u d a d , é l San to C r i s t o de l Con-
suelo, a s i s t i endo m á s de 8.000 personas . 
C e l e b r ó de P o n t i f i c a l e l Ob i spo de A v i l a , 
h i i o d e l a c i u d a d . 
T a m b i é n se b e n d i j o u n a r i q u í s i m i custo-
d i a , hecha con alhajas de las s e ñ o r a s cie./.a-
ñ a s , t o d a de p l a t a y o ro , de peso de d i - z 
k i l o s . 
A l a s seis de l a tarde l l e g ó á M u r c i a e l 
O b i s p o de A v i l a , o 
E n l a e s t a c i ó n l e s a l u d a r o n m u c h a s perso-
na l idades . 
E l O b i s p o de M u r c i a f u é á l a res idencia 
en que se hospeda, s a l u d á n d o l e . 
El Infante á M a d r i d . T e m p o r a l . Mar ine ros ingle-
ses detenidos. 
CÁDIZ 2. 29,30. 
E l I n f a n t e D o n Car los s i g u i ó s u v i a j e 
desde G i b r a l t a r hasta Jerez, en donde fué 
c u m p l i m e n t a d o po r el gobe rnador c i v i l de 
l a p r o v i n c i a . 
E s t e r e g r e s ó á C á d i z , a c o m p a ñ a d o del al-
calde de San F e r n a n d o , s i g u i e n d o e l I n f a n -
te su y i a j e á S e v i l l a y d e s p u é s á M a d r i d . 
Pers is te u n t e m p o r a l a z ó S í m e j a n t e aj t r i s -
í e m e n t e c é l e b r e de la noche del d í a 10 de 
M a y o , e n que se p e r d i ó el c rucero Re ina 
Regente en e l E s t r e c h o . 
Se h a cerrado el pue r to y m u c h a s embar-
caciones han en t r ado de a r r i b a d a forzosa. 
Se ha h i t c r r n m p i d o l a c o m u n i c a c i ó n de 
H a í f ^ d n iCádÍ7- y San F e ™ ™ ¿ o . 
„ ^ o -de1Cmclos cuatrc> m a r i n e r a s de 
una g o l e t a i ng l e sa en e l c a m i n o de Chic la-
nn Siendp t r a í d o s a l Consu lado de su ua-
c ion . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 2. 21,45. 
Y a se h a n preparado e n el y a t e real G i -
ra lda , las hab i tac iones que ha de ocupar el 
m i n i s t r o de M a r i n a . D e s p u é s de l a bo tadura 
de l E s p a ñ a y en honor de los Reyes se que-
m a r á una v i s tosa t raca . 
E n l a v i s i t a que D o n A l f o n s o haga a l ar-
senal , s e r á i n v i t a d o p o r los m a r i n o s á pre-
senciar u n e s p e c t á c u l o in te resan te . .Se t r a t a 
de hacer f unc iona r lar-, t u r b i n a s que l l eva -
r á n los acorazados, hac i endo g i r a r c-1 v o l a n -
te de m a n o . 
H a l l egado el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o -
b i spo de Sa n t i a go , que se d i r i g i ó á l a Cate-
d r a l , donde se c a n t ó u n T e d e u m . 
M a ñ a n a l l e g a r á e l c rucero i n g l é s W e y -
moz í í / i , que v iene pa ra r e n d i r honores á los 
Reyes. 
Se ha p r o h i b i d o a r r o j a r flores y pa lomas 
a l paso de l a c o m i t i v a r e g i a . 
E n dos buques de g u e r r a ha l l e g a d o el re-
g i m i e n t o de Isabel l a C a t ó l i c a , que s e r á 
q u i e n t r i b u t e los honores . T a m b i é n h a n l l e -
gado l a Esco l t a Rea l y los car rua jes de D o n 
A l f o n s o . 
E l " A l f o n s o X i l B " . 
FERROL 2. 22,05. 
Acaba de l l e g a r e l t r a s a t l á n t i c o A l f o n -
so X I I I , á c u y o bo rdo se c e l e b r a r á n feste-
jos d u r a n t e l a estancia de los Reyes en esta 
c i u d a d . H a fondeado e n el A r s e n a l . 
Todos los buques de g u e r r a h a n rec ib ido 
ó r d e n e s p a r a estar engalanados m i e n t r a s per-
manezcan a q u í SS. M M . 
T o d o el pe rsona l de l a A r m a d a y e l E j é r -
c i t o a c u d i r á á l a e s t a c i ó n pa ra r e c i b i r á los 
.Soberanos. 
E l g a n a d o de las reales cabal ler izas se 
a lo ja en los a lmacenes d e l Pa rque del arse-
n a l . M ' - - - " yeeua de las m i s m a s . 
L a C ons t ruc to r a n a v a l ha acordado que 
sea p u b l i c a l a b o t a d u r a de l E s p a ñ a . A l efec-
to se i n d i c a r á n los s i t ios que p o d r á n ocupar 
los concurrentes . 
E l d í a 4, á las nueve de l a noche , se d a r á 
u n t é á bo rdo del A l f o n s o X I I . 
V a r i a s Sociedades o r g a n i z a n ba i l es en ho-
n o r de los forasteros. 
M a ñ a n a son esperadas a q u í u n s e c c i ó n de 
l a Esco l t a Real y o t r a de l Cuerpo de V i g i -
l anc i a . De M a d r i d h a n l l egado u n inspec tor 
y dos oficiales de T e l é g r a f o s pa ra atender 
a l se rv ic io e x t r a o r d i n a r i o que o r i g i n e l a bo-
t a d u r a del E s p a ñ a . 
E s t a t a rde l l e g a r á n , procedentes de l a Co-
r u ñ a , u n e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a y u n bata-
l l ó n de I n f a n t e r í a . E s t e v e n d r á á bordo de l 
c a ñ o n e r o M a r q u é s de M o l i n s . 
T a m b i é n h a n l l egado los i ngen i e ros y el 
personal de los Fe r roca r r i l e s , que v i e n e n á 
hacer l a i n s t a l a c i ó n en esta e s t a c i ó n con m o -
t i v o de l v i a j e de los Reyes . 
+ 
E s t a noche en e l expreso m a r c h a á E l 
F e r r o l nues t ro e n t r a ñ a b l e d i r e c t o r D . A n g e l 
H e r r e r a , q u i e n nos d a r á cuenta de ta l lada 
de l a b o t a d u r a del n u e v o acorazado E s p á 
ñ a y las fiestas que con t a n faus to m o t i v o 
se c e l e b r a r á n . 
L I S B O A . 
POR TELÉGRAFO 
ír>B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 2. 11,45. 
L a p o l i c í a s i gue buscando á los i n s t i g a -
dores de l a h u e l g a y á los au to res de l a 
b o m b a encon t rada en l a p laza de R í o Ja-
n e i r o . 
H a fa l lec ido u n o de los n i ñ o s v í c t i m a s de 
l a e x p l o s i ó n de u n ar tefacto en l a p l aza de 
l a s F lo res . 
A y e r se p r a c t i c a r o n nuevas detenciones . 
D . J o s é Azevedo ha s ido t ras ladado á l a 
p r i s i ó n c e l u l a r . 
Por orden del gobernador m i l i t a r , los pe-
r i ó d i c o s e s t á n somet idos á l a p r e v i a cen-
su ra . 
K i e j o r a Sa s i t u a c i ó n . 
LISBOA 2. 16. 
C o n t i n ú a l a t r a n q u i l i d a d . C o m o conse-
cuencia de l a v u e l t a a l t r aba jo , lasi transac-
c iones comerciales h a n t o m a d o n u e v a m e n t e 
s u curso n o r m a l . 
L o s es tab lec imien tos h a n s ido au tor izados 
p a r a quedar abier tos r a s t a las horas de cos-
t u m b r e . 
E n C o i m b r a y B r a g a se h a n p r o d u c i d o 
mani fes tac iones popu la re s , como a p r o b a c i ó i r 
á las med idas tomadas p o r e l G o b i e r n o . 
. C o m u n i c a n desde Jerez que los conspira-
dores se h a n presentado e n v a r i a s local ida-
des de l a f r o n t e r a de G a l i c i a . 
Desde E a r r e i r o y S e t u b a l c o m u n i c a n que 
e n u n d e p ó s i t o de aguas d e l s e r v i c i o p ú b l i c o 
de f o n t a n e r í a h a n s ido encon t rados 178 car-
t u c h o s M a ü s s e r . 
Se l i a . n e g a d o a l e x m i n i s t r o de l a Monar -
q u í a D . J o s é Azebedo, de t en ido con/ m o t i v o 
de l a s ú l t i m a s hue lgas , e l r é g i m e n especial 
q u e p e d í a . 
N o t i c i a s . 
LISBOA 2. 17. 
E l Gob ie rno m i l i t a r de L i s b o a h a p u b l i -
cado u n bando , en e l que hace saber que s ó l o 
las au to r idades .son competen tes para l a s 
detenciones de las p e r s ó i i a s i 
H a n l l egado á esta c a p i t a l va r i o s traba-
jadores del campo, de ten idos en l a r e g i ó n 
de A l e m t e j o y R i b a t e j o . 
Parece ser que l a U n i ó n de l o s Sindica tos 
obreros s e r á disuelta* p o r no tener aproba-
dos los es ta tu tos . 
E n t r e las personas d e t e n i d a s aye r , figura 
e l vSr. A l b u r q u e r q u e , a u t o r deT l i b r e t o E l 
M a r q u é s de Bacalhoa, ob ra c u y a p u b l i c a -
c i ó n en P o r t u g a l h u b o de p r o h i b i r l a el Go-
b i e r n o m o n á r q u i c o . 
E l S e n a d o , a p a M j e b a . 
LISBOA 2. i S . 
E l Senado ha aprobado las decisiones de 
l a C á m a r a de d i p u t a d o s referentes á la pro-
r r o g a c i ó n d e l estado de s i t i o y c o n v o c a c i ó n 
m a ñ a n a de l Congreso, con el fin de resolver 
l a d u r a c i ó n de l a p r o r r o g a c i ó n . 
T a m b i é n a p r o b ó el P a r l a m e n t o una mo-
c i ó n de c o m p l e t a conf ianza e n e l Gob ie rno 
y u n a p r o p o s i c i ó n de l e y referente á la for-
m a d e procesar á los i n d i v i d u o s detenidos 
d u r a n t e los ú l t i m o s acon tec imien tos . 
¡POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FALENCIA 2. 22. 
Se ha celebrado con g r a n s o l e m n i d a d l a 
a p e r t u r a d e l C í r c u l o C a t ó l i c o p a l e n t i n o . 
Ü n p ú b l i c o n u m e r o s o y b r i l l a n t í s i m o He-
naba los salones d t l C í r c u l o . 
E l p res iden te , Sr . Parrenechea , h i z o l a 
p r e s e n t a c i ó n de l o s oradores en u n b reve 
d iscurso , que f u é a p l a u d i d o . 
D e s p u é s se l e v a n i t ó á h a b l a r e l .Sr. L l ó -
ren te , d i p u t a d o p o r V a l l a d o l i d , q u i e n en 
p á r r a f o s b r i l l a n t e s y de s u m a e locuencia t r a -
t ó de l a c u e s t i ó n a g r a r i a , ded icando a laban-
zas á los labradores y escuchando una g r a n 
o v a c i ó n . 
E l S r . Solana , q u e s i g u i ó en e l uso de l a 
p a l a b r a a l d i p u t a d o v a l i s o l e t a n o , e m p e z ó 
con u n he rmoso can to á Can t ab r i a , recor-
d a n d o los t i e m p o s de l a R o m a pagana . 
A t a c ó r u d a m e n t e e l c a c i q u i s m o , hac iendo 
m u y a t inadas consideraciones sobre e l l i -
b e r a l i s m o , y r e f u t ó de pasada l a s d o c t r i n a s 
de L u t e r o , C a l v i n o y Z u i n g l i o , e x p o n i e n d o 
los pensamien tos é ideas de l a E n c í c l i c a 
L i b e r t a s . 
H a b l ó d e s p u é s d e l r e g a l i s m o , r e m o n t á n d o -
se á e x a m i n a r e l l i b e r a l i s m o d e l r e inado de 
D o ñ a I s abe l , y a s e g u r ó que c o n t i n ú a fo rman-
do pa r t e de l p a r t i d o conservador . 
T e r m i n ó su d i s cu r so con u n p á r r a f o elo-
c u e n t í s i m o , que f u é es t ruendosamente ap lau -
d i d o . 
H a b l ó , p o r ú l t i m o , e l Sr . S e ñ a n t e , q u i e n 
c o m e n z ó f e l i c i t a n d o á Fa l e nc i a p o r e l ac to 
de h o y , m a n i f e s t a n d o que n o v iene á. bus-
car c l ien tes pa ra e l i n t e g r i s m o . 
A t a c ó con g r a n e n e r g í a a l l i b e r a l i s m o en 
m u y fel ices n e r í o d o s , de g r a n c o l o r i d o y 
e locuencia , a f i r m a n d o que L e r r o u x ha l le-
gado á c o n s t i t u i r s e en consejero del Poder . 
T e r m i n ó s a ludando á las . s e ñ o r a s , en fra-
ses de g r a n g a l a n u r a , s iendo p r e m i a d o a l 
t e r m i n a r su d i scur so c o n u n a calurosa sal-
v a de aplausos . 
D e s p u é s d e l a i n a u c i u r a c i é n . R e g r e s o 
d e S e ñ a n t e . 
V A L L A D O L I D 2. 22,30. 
E n e l r á p i d o ha pasado p o r esta pobla-
c i ó n , procedente de Fa lenc ia , el d i p u t a d o 
Sr. S e ñ a n t e , que a s i s t i ó á l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de aque l l a c a p i t a l . 
A c o m p a ñ á b a n l e l o s Sres. E c h e v a r r i , L l ó -
ren te , U r b i n a y C u e r v o . 
E n l a e s t a c i ó n l e c u m p l i r n e n í a r o n e l se-
c r e t a r i o y u n o de los vocales de l a J u n t a d e l 
p a r t i d o i n t e g r i s t a y todos l o s p ropagand i s -
tas del C e n t r o de V a l l a d o l i d , r espondiendo 
de este m o d o a l e s p í r i t u de l a A s o c i a c i ó n , 
de g u a r d a r deferencias v consideraciones á 
todos los personajes c a t ó l i c o s j ^ g h i d i s t i n c i ó n 
de p a r t i d o s . 
II m l ú n 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El s e ñ o r Gimeno 
ZARAGOZA 2. 20. 
- E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e d i c ó 
las p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a á hacer v i -
s i tas de despedida á las au to r idades . 
F u é d e s p u é s á l a U n i v e r s i d a d donde le re-
c i b i e r o n e l rec tor y e l C l a u s t r o , r ecor r i endo 
las aulas . .Seguidamente se d i r i g i ó á l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a e n c u y o s a l ó n de sesio-
nes p r e s e n t ó el c o m i s a r i o Sr . G a s c ó n á los 
profesores, s o l i c i t a n d o e l apoyo, de l m i n i s t r o 
á favor de los m i s m o s . P r o m e t i ó e l s e ñ o r 
G i m e n o p r o c u r a r e l e v a r los sueldos . 
A c o m p a ñ a d o de l Sr . A n n i ñ á n , a lca lde y 
de l d i p u t a d o Sr . R o m e o , m a r c h ó en a u t o m ó -
v i l á v i s i t a r la f á b r i c a d e l Sr . Escor iaza , v i e n -
do e l l a m e n t a b l e es tado de las rondas y de l 
p u e n t e sobre e l G á l l e g o . 
Es te m e d i o d í a se ha ve r i f i cado el banque-
te dado en su h o n o r po r l a s fuerzas v i v a s 
de l a c a p i t a l . 
E n e l r á p i d o de l a t a rde m a r c h a r á e l se-
ñ o r G i m e n o á M a d r i d . 
L a no t a p e r i o d í s t i c a de l d í a l a h a dado 
E L DEBATE, con s u g r a n n ú m e r o de ocho 
p á g i n a s y l a p u b l i c a c i ó n de los d iscursos 
t aqu ig ra f i ados . 
Se h a n hecho g r a n d e s e log ios de este pe-
r i ó d i c o . 
G i m e n o á M a d r i d . 
ZARAGOZA 2. 23,10. 
E n el r á p i d o h a n m a r c h a d o á M a d r i d e l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n ! , e l Sr . A n n i ñ á n y 
e l Sr . M a r t o s , s i endo despedidos p o r e l A r -
zobispo, las au to r i dades y e l e lemento of i -
c i a l . 
U n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o de Gerona , 
con bande ra y m ú s i c a , h i z o los honores . 
A l p a r t i r e í t r e n d i é r o n s e v i v a s á E s o a ñ a 
y a l R e y . 
E n el t e m p l o de l P i l a r se h a n celebrado 
s o l e m n í s i m o s cu l tos esta t a rde , e n la c ¿ i d a 
de l a V i r g e n , a s i s t i endo b r i l l á ñ t e c< ncu-
r renc ia . 
t-OR TELEGRAFO 
(ÜE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
l l o r o s q u e q u i e r e n s o m e t e r s e , c^ese 
a i i f í l i z z é a n . L a - s f u e r z a s í n d í g e r c a s . 
M E L I L L A 2. 20,40. 
N o t i c i a s procedentes de l c a m p o rebelde 
d a n cuen ta de que los moros de B e n i b u y a -
g h i t i e n e n l a i n t e n c i ó n de someterse, pero 
que e l a g i t a d o r E l M i z z i a n ha amenazado 
con q u e m a r v i v o s á cuantos se sometan á 
E s p a ñ a s i caen l u e g o en su poder . 
A pesar de estas amenazas, se cree que I 
antes de t res ó c u a t r o d í a s h a r á n l o s refe-
r i dos m o r o s ac to de s u m i s i ó n ante l a pers-
p e c t i v a de u n a r u i n a comple t a de segu i r 
hac iendo frente á E s p a ñ a . 
L a o c u p a c i ó n de l m o n t e A r r u i t t i e n e i m -
p o r t a n c i a g r a n d í s i m a desde el p u n t o de 
v i s t a p o l í t i c o , p o r d o m i n a r los caminos 
p r i n c i p a l e s de l a r e g i ó n Sudeste y Sud-
oeste. 
E " e l despacho de l g e n e r a l ' J o r d a n a , jefe 
de los asuntos i n d í g e n a s , se r e u n i e r o n hoy 
los cap i tanes que m a n d a n las mías de p o l i -
c í a . 
E l gene ra l les f e l i c i t ó po r su c o m p o r t a -
m i e n t o y les d i ó deta l ladas ins t rucc iones 1 
para e l m e j o r c u m p l i m i e n t o de s u come-! 
t i d o . 
L p s oficiales s a l i e ron s a t i s f e c h í s i m o s de l 
n u e v o jefe. 
Se ha ordenado l a a p e r t u r a de j u i c i o cbn-
t r a d i c t o r i o pa ra conceder l a laureada de San 
F e r n a n d o a l c a p i t á n de l r e g i m i e n t o de M e -
l i l l a S r . V i l l a b r i l l e , a l t e n i e n t e de C e r i ñ o l a 
D . M a n u e l B l a n c o , a l c a p i t á n de I n g e n i e -
ros , m u e r t o en los ú l t i m o s combates , s e ñ o r 
L ó p e z P é r e z ; a l sa rgen to A l f o n s o L ó p e z , 
del r e g i m i e n t o de M e l i l l a , m u e r t o , y á A l -
fonso H i l a r i o , s a rgen to de C e r i ñ o l a . 
H o y n o l l e g ó e l correo de l a P e n í n s u l a . 
H a fa l l ec ido h o y l a h e r m a n a de l genera l 
Z u b i a . 
L a m a d r e d e l c a p i t á n de San F e r n a n d o 
Sr. R o d r í g u e z Z u b i a v i n o á M e l i l l a á ve r á ' 
su h i j o cuando é s t e f u é h e r i d o . 
P r e s i d i ó e l due lo el gene ra l Z u b i a , y asis-
t i e r o n a l a c o m p a ñ a m i e n t o de l c a d á v e r n u -
merosos amigos de l g e n e r a l . 
L o s generales M a n s o y A n d i n o son obje to 
de muchas fe l ic i t ac iones con m o t i v o de sus 
ascensos. 
¥ i s K a d e c o r t e s í a . E f e c t o s d e l t é m p o -
r a ! ! . L o s " p a c o s " . 
" M K L T L L A 7. 21,45. 
V a r i o s c^cys de l a f r a c c i ó n d e ' A b d u y a , de 
l a k a b i l á de B e n i F a c h a n , v i n i e r o n h o y á 
M e l i l l a para sa luda r á las au to r idades . 
Con m o t i v o de los ú l t i m o s t empora les e l 
agua h a d e r r u m b a d o l a pue r t a de l a A l c a -
zaba de F ra j ana , s i n que h a y a que l a m e n t a r 
n i n g u n a desgracia . 
D u r a n t e l a noche ú l t i m a los pacos h i c i e -
r o n a l g u n o s d i spa ros sobre l a a v a n z a d i l l a de 
e l H a z c h a l l a m a d a « B u e n o s A i r e s » . 
L a s e c c i ó n de c a m p a ñ a de l Es tado M a y o r 
t r aba j a con a c t i v i d a d pa ra d o t a r á las dis-
t i n t a s c o l u m n a s de c u a n t o necesi ten para 
estar s i m p r e preparadas p a r a a c u d i r adon-
de sea necesario. 
L a m e d i d a t i e n d e á e v i t a r las m o l e s t i a s 
de los soldados d u r a n t e las marchas v i v a -
queando . 
V a r i o s moros t i r o t e a r o n l a a v a n z a d i l l a de 
l a p o s i c i ó n d e l H a r s c h a . 
U n p r o y e c t i l h i r i ó a l so ldado de l b a t a l l ó n 
de C h i c l a n a J o s é H e r n á n d e z M a r t í n . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de l c a m p ó aseguran 
que se r e u n i e r o n los jefes rebeldes, t r a t a n -
d o de l a d e v o l u c i ó n de los p r i s i one ros es-
p a ñ o l e s . 
L l e g ó á l a p l aza el ag regado de l a E m b a -
j ada a u s t r í a c a ' en P a r í s , que desde l a A r g e -
l i a e f e c t u ó e l v i a j e p o r t i e r r a . 
H O 1S/L - A . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 2. 21,18. 
E l P o n t í f i c e ha r e c i b i d o la ofer ta de l a 
cera que le h a n hecho la Orden de M a l t a , 
Á. tb i | {s6g[ BJ ap sá jeo ié i i^ iKl sof imcta) soj 
l a s Coleg ia tas ele l a s Ordenes re l ig iosas , !o 
m i s m o que los Semina r ios y los Colegio?, 
conm em ora ndo l a fiesta de la P u r i f i c a c i ó n . 
E l Gob ie rno l i a p u b l i c a d o una nota clos-
m i n t i e u d o l a \ i o t i c i a de l a e m i s i ó n p o r I t a -
l i a d e u n e m p r é s t i t o e x t r a n j e r o . 
D i c e el Gob ie rno que la s i t u a c i ó n financie-
ra nac iona l hace cons ide ra r l a n o t i c i a como 
u n a g r a v e ofensa á l a P a t r i a . 
E s t á g r a v e m e n t e e n f e r m o e l m a r q u é s de 
Sache t t i , cabal lcr i / .o m a y o r d e l V a t i c a n o 
Turchi 
El hermano García López, S. J. 
A y e r c e l e b r ó s e e l e n t i e r r o d e l h e r m a n o 
G a r c í a L ó p e z , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
M u r i ó en l a paz de l S e ñ o r , en la residen-
c i a que los reverendos padres J e s u í t a s t i e -
n e n , j u n t a m e n t e c o n los colegios de l a I n -
m a c u l a d a é I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A l t e s c 
I n d u s t r i a s , en l a c a l l e de A l b e r t o A g u i l e -
r a , 25. 
E s t i m a d í s i m o p o r sus v i r t u d e s y c a r á c t e r 
Ixnidadoiso y afable de toda l a sociedad ma-
d r i l e ñ a , y s i n g u l a r m e n t e de los J ó v e n e s 
P ropagand i s t a s , á los cuales d e d i c ó tesoros 
de orac iones y afecto c r i s t i a n o , 6on i nam-
irerr;K!es las personas que nos s u p l i c a n ex-
presemos á l o s reverendos padres de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s e l u n i v e r s a l s e n t i m i e n t o p o r 
su. m u e r t e . 
E l h e r m a n o G a r c í a L ó p e z h a b í a n a c i d o 
el 19 de Feb re ro de 1871; i n g r é s ó en l a C o m -
p a ñ í a el 20 de F e b r e r o de 1SS8 é h i z o los 
ú l t i m o s v o t o s e l 15 de A g o s t o de i g o i . 
Descanse e n paz e l v i r t u o s o j e s u í t a , y n o 
o l v i d e n nues t ros a m i g o s , en especial los 
J ó v e n e s P r o p a g a n d i s t a s , e l p e d i r á D i o s po r 
su a l m a . 
La duquesa viuda de San Carlos. 
A y e r f a l l e c i ó , confor t ada con los Santos 
Sacramentos de n u e s t r a s a n t a r e l i g i ó n , l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a A s u n -
c i ó n P a t i n o y Car rasco , duquesa v i u d a de 
Han Car los . E r a esta dama , m o d e l o de se-
ñ o r a s c a t ó l i c a s , d i g n a sucesora de aquel las 
nobles castel lanas, que á l o i l u s t r e de su 
prosapia . u n í a n la p r á c t i c a de las v i r t u d e s 
1 c r i s t i anas y l a m á s e j e m p l a r c a r i d a d , que l e 
, h a c í a ser q u e r i d í s i m a de cuantos se h o n r a -
r o n con su t r a to , y bendec ida de los m u -
' olios necesitados á quienes p r ó d i g a m e n t e so-
¡ c o r r í a . 
Reciba su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y en par -
t i c u l a r su sobr ino , e l s e ñ o r m a r q u é s de V i -
l lacaste l de C a n ia , n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o , 
el m á s sen t ido p é s a m e . 
Rogamos á nues t ros lectores u n a orac ioc i 
p o r el a l m a de l a finada. 
POR TELÉGRAFO 
(DE VUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a c a t á s t r o f e . 
PORTSMOUTH 2. 12. 
" T é m e s e que se h a y a i d o á p i q u e u n subma-
r i n o á consecuencia de u n choque con u n 
b u q u e . 
E l A . S . 
PORTSMOUTH 2. 12,l8. 
E s e l s u b m a r i n o A . S. el que se ha ido á 
p i q u e á consecuencia de haber chocado con 
o t r o barco. 
Se teme, h a y a perecido toda la t r i p u l a c i ó n , 
compues ta de once h o m b r e s en t r e oficiales y 
t r i p u l a n t e s . 
C ó m o o c u r r i ó a l s u c e s o . 
PORSMOUTH 2. 
E l s u b m a r i n o A . S. h a b í a sa l ido de Po r t s -
' m o u t h con o t ros seis s u b m a r i n o s , escolta-
dos p o r el c a ñ o n e r o T l aza rd , para efectuar 
e jerc ic ios cerca de l a i s l a de W i g h t . 
E l A . S. c h o c ó con el H a z a r d , y é n d o s e á 
p i q u e e n seguida e l p r i m e r o . 
E n el m o m e n t o de desaparecer e n l a s o n -
das e l s u b m a r i n o n á u f r a g o , las personas que 
se h a l l a b a n á b o r d o de l c a ñ o n e r o v i e r o n que 
e l a i r e se escapaba de l s u b m a r i n o , l o que 
demos t raba que el agua pene t raba e n e l m i s -
m o , t e m i é n d o s e , p o r l o t a n t o , que los once 
. h o m b r e s que c o m p o n í a n la t r i p u l a c i ó n ha-
y a n desaparecido. 
Cruceros y remolcadores h a n s a l i d o de 
P o r t s m o u t h pa ra t r a t a r de sa lva r e l subma-
! r i ñ o . 
T o s l a r s s a l v a d o s . 
PORTSMOUTH 2. 20. 
L o s dos of ic ia les y los nueve m a r i n o s que 
c o m p o n í a n l a t r i p u l a c i ó n del s u b m a r i n o h a n 
sido salvados, grac ias á l a rapidez con que 
se f u é e n s u a u x i l i o . 
Las calumnias de la Preu» 
sa radical han sido 
desvirtuadas. 
I'OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 2. 20,35. 
H a quedado p l e n a m e n t e p robado el c a r á c -
te r c a l u m n i o s o de l a falsa i m p u t a c i ó n hace, 
d í a s lanzada con t r a el d i g n í s i m o c a p e l l á n 
del conven to de Rel ig iosas Esc lavas y r t c o 
g i d a po r l a Prensa a n t i c l e r i c a l , s ingular-
men te por £Z Radical, de M a d r i d . 
L a s ac tuaciones pract icadas p o r el Juzga-
do h a n d e s v i r t u a d o de u n modo i h d u b i t a b l e . : 
d e s v a n e c i é n d o l a s , las ca lumniosas especies 
ve r t i da s , s a n c i o n a n d o ' de u n m o d o comple-
t í s i m o l a inocenc ia < k l v i r t u o s o sacerdote 
y reconociendo 3̂  dec la rando .su conducta , 
p o r todo e x t r e m o d i g n a é i n t achab le . 
T o d o ha quedado reduc ido , p o r t a n t o , á : 
u n cobarde i n t e n t o de a t rope l l o , deb ido á 
lo s a n t i c l e r i c a l ^ . 
D o s v e ' a d a s . 
BILBAO 2. 20,50. 
L o s e lementos nac iona l i s t a s de B i l b a o 
h.an celebrado en el t ea t ro de. las Campo" 
E l í s e o s una b r i l l a n t í s i m a ve lada á b e n e f i c ú 
c i d Ropero Vasco. * . 
L a sala de l t ea t ro es tuvo l l ena de bote-
e n bote p o r una s e l e c t í s i m a c o n c u r r e n c i a 
L a fiesta r e s u l t ó u n c o m p l e t ó é x i t o . 
E l Pa t rona to C a t ó l i c o de obreros ha ce-
l eb rado una velada t e a t r a l , en obsequio d é -
los protectores del Pa t rona to . 
L a a n i m a c i ó n fué g r a n d í s i m a . 
L a i ^ e s t a tíc l a C a n d e l a r i a . 
BlLRAO 2. 21,15. 
A pesar de ser e l d í a . de l a Cande la r i a , 
una de las fiestas s u p r i m i d a s p o r Su S a n 
t i d a d , el d í a de h o y se l i a celebrado con-
g r a n .esplendor en todos i o s - t e m p l o s . 
E l comerc io t u v o abier tas sus puer tas 5 
escaparates s ó l ó m e d i o d í á y e l personal de 
los Bancos, oficinas j»- empresas p a r t i c u l a -
res t r a b a j ó s ó l o p o r l a m a ñ a n a . 
E n las f á b r i c a s , ta l le res y m u e l l e s , p o r 
l a s ex igenc ias de los t rabajos , f u é conside-
rado el d í a como laborab le . > 
b r o m a s d e ! t i e m p o . 
BILBAO 2. 21,40. 
A ú l t i m a h o r a de l a - t a rde , - cuando era 
g r a n d e l a concur renc i a y a n i m a c i ó n en lo& 
paseos, y s i n que n a d i e l o esperase, pues 
l u c í a u n sol e s p l é n d i d o , c a m b i ó i ^ p e n t i n a -
men te el t i e m p o , cayendo sobre los paseos, 
una f o r m i d a b l e t r o m b a de agua. 
L a r í a ha e x p e r i m e n t a d o una c o n s i d e r a b l é 
crecida y los buques su r tos e n e l p u e r t o s e 
h a n v i s t o ob l igados á p reven i r se , refoizando-
l a s amar ras . 
L a t e m p e r a t u r a h a s u f r i d o fcambk'n u n 
brusco descenso. 
E l e x t r a o r d i n a r i o d e " E l D e b a t e " , ere 
B i í f o a o . D í s p u i é n d O s e eS p a p e ? , ' 
BILBAO 2. 22.20. 
El^ e x t r a o r d i n a r i o de E L DEBATE ha sido. 
• u n é x i t o colosal . 
A l l l ega r los paquetes del p e r i ó d i c o y en 
terarse el p ú b l i c o de que pub l i caba - í n t e g r o s 
:'los d iscursos de los Sres. S e ñ a n t e , M e l í a y 
M a u r a , se a p r e s u r ó á a r r eba t a r lo de m a n o s 
;de los vendedores , a g o t á n d o s e e l paoe l er 
.pocos m o m e n t o s . . ' . , 
L o s e log ios a l s i m p á t i c o p e r i ó d i c o c a t ó l i -
co de M a d r i d h a n s ido u ñ á n i m e s . 
Eí c r i m e n d e un m o n s t r u o . 
BILBAO 3. 1,20. 
_ A c a b a de ' cometerse en el café Á u r x e r ^ 
s i t u a d o j u n t o a l ed i f ic io que ocupa e l í m p o r -
t a n t e d i a r i o b i l b a í n o L a Gaceta del N o r t e , 
| u n r e p u g n a n t e y cobarde c r i m e n que h» 
causado g r a n d í s i m a i n d i g n a c i ó n en cuantas 
personas lo h a n presenciado^ 
E n el c i t ado café se encont raba D . A n t o -
n i o P inedo , persona h o n r a d í s i m a y m u y que. 
r i d a , per teneciente a l p a r t i d o j a i m i s t a . 
E n una mesa p r ó x i m a se ha l l aba u n sacer-
dote , que c o m e n z ó á ser objeto de las ins-
lenc ias de u n suje to de m a l í s i m o s anteceden, 
tes, m a t ó n de of ic io y l l a m a d o Pedro Gago . 
V i e n d o que é s t e acentuaba su d e s c o m e d í -
m e n t ó para con e l sacerdote. P inedo s a l i ó á 
s u defensa e n c a r á n d o s e con e l m a t ó n , r e c r i -
m i n á n d o l e su i n d i g n o proceder y o h l i g á n d o -
l e á . g u a r d a r a l o fendido los debidos respe-
tos . Con este m o t i v o se t r a b a r o n de pala-
bras , t en i endo el Sr . Pineda que repeler l a 
a g r e s i ó n de Pedro Gago . 
L a s personas que se ha l l aban den t ro d e l 
c a f é i n t e r v i n i e r o n , y p o r e l m o m e n t o no ocu-
r r i ó m á s . 
Pero e l m a t ó n s a l i ó á la cal le y r e c a t á n -
dose en la s o m b r a e s p e r ó l a s a l i da de d o n 
A n t o n i o P inedo , c o n t r a el c u a l se a r r o j ó 
apenas l e d i v i s ó en la pue r t a , a c o m e t i é n d o l e 
de u n m o d o i m p r e v i s t o y que l e era impo> 
s i b l e la defensa. 
E l cobarde a s e s t ó a l Sr . Pineda dos t remen-
dos navajazos, que le p r o d u j e r o n l a m u e . t e . 
j D e s p u é s se d i ó á la fuga , t r a t a n d o t o d a v í a 
j de a g r e d i r á los g u a r d i a s que sa l i e ron e n s u 
i p e r s e c u c i ó n . 
E l cobarde c r i m i n a l fué a l fin d e t e n i d o . 
E l m u e r t o , que era de i n t a c h a b l e conduc ta , 
deja m u j e r y t res h i j o s . 
i . i i l l M ú j V i y i i 
DESPLOME D E I M ROCA 
E DE l¡f 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TOULOUSE 2. 19,15. 
I J n t e r r i b l e acc idente , que ha causado dos 
v í c t i m a s , o c u r r i ó cerca d e Aixdes^-Termes, 
e n u n a p e q u e ñ a a ldea s i t u a d a a l N o r t e de 
l o s P i r i n e o s . 
E s t a n d o d i c i e n d o m i s a e l padre P e l l e g r i n , 
se v i ó i n t e r r u m p i d o e n e l Sacr i f i c io p o r un. 
r u i d o enorme, s egu ido del desp lome de l te-
cho de l a c a p i l l a y de las paredes la te ra les 
de l a m i s m a . 
U n a g r a n p e ñ a , l l a m a d a Roca de l a V i r -
gen , m o l e de g r a n i t o de a l g u n o s c ien tos de 
m e t r o s c ú b i c o s , se d e s c u a j ó , cayendo sobre 
l a i g l e s i a . 
E l padre P e l l e g r i n q u e d ó ap las tado , con-
v e r t i d o en u n a masa i n f o r m e , y e l mona-
g u i l l o r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o . 
E n el l u g a r d o n d e se ha l l aba Ta roca des-
p r e n d i d a ha b r o t a d o u n m a n a n t i a l de a g u a 
su l fu rosa t e r m a l . 
LOS DELITOS MIUTAReS 
H e a q u í l a f o r m a en que ha quedado re» 
1 dac tado el a r t í c u l o a d i c i o n a l al p royec to de 
i j u r i s d i c c i o n e s pa ra procesar á d i p u t a d o s y 
senadores. 
« P a r a los efectos de esta l e y , n o se cons i -
d e r a r á n i n c l u i d o s en e l p á r r a f o s e g u n d o de? 
a r t . i i0 los senadores y d ipu t ados que h a y a i i 
pres tado s e r v i c i o m i l i t a r en filas, s ino d u -
r a n t e su pe rmanenc ia en las m i s m a s . » 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
E l vSr. R o d r i g á ñ e z ha conferenciado c o n 
l o s Sres. Canalejas y Barroso sobre las pe-
t i c i o n e s de c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s que ha 
' de hacer e l G o b i e r n o , y . f-specialmente d e 
.' l a de u n o i m p o r t a n t e 16 m i l l o n e s de pesetar 
. pa ra obras h i d r á u l i c a s , o t ro de 7 m i l l o n e a 
¡ p a r a fe r rocar r i l es t r ansp i r ena icos , y otro-
de 7 m i l l o n e s t a m b i é n , con des t ino á atcn.-
I c iones de G u e r r a . 
OTRO DEBATE IMPORTANTE 
E s t a t a r d e c o m e n z a r á á d i s c u t i r s e en e l 
! Congreso e l p royec to de reforma de l regla-
' m e n t ó de l a C á m a r a , a sun to que se espera 
d é l u g a r á n o p e q u e ñ o s inc iden tes . 
EL DÍA DE CANALEiAS 
E l p res idente p a s é l a m a ñ a n a en su des-
pacho p a r t i c u l a r , donde r e c i b i ó a lgunas v i -
s i t a s , no yendo á Pa lac io , á causa de saber 
que e l R e y a s i s t í a á l a fiesta que se celebra-
ba en la c a m l l a . 
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L ^ S SESIONES DE C O R T E S 
LITIGO 
Sesión dal dia 2 de Febrero. preocuparse po r los c o m e n t a r i o s que l e h i -
c i e ron . 
E l s e ñ o r M A U R A p ide l a p a l a b r a . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S agradece breve-
mente a lgunas de l a s frases d e l o r a d o r y se 
reserva para d e s p u é s . 
E l s e ñ o r M A U R A declara que e n n i n g u n a 
de sus pa labras , como puede verse en e l 
diario de las Sesiones, h a t r a t a d o de t r a i -
A las c u a t r o menos v e i n t e se abre l a se-
s i ó n , p res id iendo e l conde de Romanones , y 
es tando en e l banco a z u l e l jefe d e l Gob ie r -
n o . E n las t r i b u n a s h a y a n i m a c i ó n , y e n 
lo s e s c a ñ o s pocos d i p u t a d o s . 
A p r o b a d a el acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r se ^ 
e n t r a e n l a O r d e n de l d í a c o n t i n u a n d o l a ^ n i ^ que é s t e l o ^ 
d i s c u s i ó n de los s u p l i c a t o n c t . creíñr, i v f - r 
Se d a l z u r a a l a r t í c u l o a d i a o n a l , p resen- j E1 ^ V o r ' U R Z A I Z acepta es ta rectifica. 
E l S o í % > E D R E G A L l o combate , rnani- ^ n , j ^ U c ^ o las palabras en que c r e y ó 
í e s t a n d o que e l a r t í c u l o s ó l o sat isface en pa r - ^ r ^ cahf icac ion , y d i c i e n d o se a f i m i o 
te las aspi rac iones de l o s i n p u g n a d o r e s de l ^ e . ta c u a i l d o h a b l o e l S r L a 
p royec to , pues e l fuero de g u e r r a e n t e n d í a g e i y a como c o n t i n u a c i ó n de l jefe de l G<y 
e n los de l i tos de i m p r e n t a n o m i l i t a r e s . - T . , „ . , . 
A f i r m a que los d ipu t ados m i l i t a r e s se v e r á n ^ - ^ o r L A C I E R V A : H i c e cons ta r d a -
an te e l m i n i s t r o de l a Gue r r a en u n a s i t ú a - ramente_ que hab l aba en n o m b r e p r o p i o , 
c i ó n d i f í c i l y ev iden t e i n f e r i o r i d a d , c o n re- ^ ^ o r U R Z A I Z s igue h a b l a n d o y ro-
l a c i ó n á los d e m á s d i p u t a d o s . S31*10 | l cs dos oradores conservadores que 
E l s e ñ o r A L B A defiende e l a r t í c u l o , sos- no le l i aban susc i t a r l a duda de que se 
t e n i e n d o que es necesaria su i n c o r p o r a c i ó n naya v u e l t o á l a c o n j u n c i ó n , p o r q u e l a M o -
a l d i s t a m e n , po r l o menos hasta que e l Par- n a r q u i a necesi ta de dos fuierzas d i v i d i d a s 
l a m e n t o apruebe l a r e fo rma d e l C ó d i g o m i - y fuertes. 
l i t a r . E1 s^fioir C A N A L E J A S : C r e í a encon t r a r . 
I n t e r v i e n e b revemente e l s e ñ o r M A R T I N a l v e n i r a l P a r l a m e n t o , a l g ú n r econoc imien -
S A N C H E Z . Rec t i f i 
i n t e r v i e n e e l s e ñ o r 
i m p u t a c i o n e s á que se refiere e l Sr . A z z a t i . ] L e contes ta e l m i n i s t r o de H A C I E N D A , 
L o d i cho , d i c h o e s t á y n o puedo rectifi-1 pero l o hace en voz t a n baja , que apenas se 
l e oye desde l a t i i b u n a . 
C r e é m o n o s que defiende l a s u p r e s i ó n de 
los consumos y que a f i r m a que a ú n no es 
t i e m p o de ap rec ia r sus beneficios. 
T r a t a de d e m o s t r a r que l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d n o es 
t a n apurada como se d ice . 
Se suspende el debate y " se e n t r a 
O r d e n del d í a . 
Se ap rueban va r i o s d i c t á m e n e s , y 
v a n t a l a s e s i ó n á las siete en p u n t o . 
ca r io . 
L o m a n t e n g o í n t e g r a m e n t e , po rque r e t i -
r a r esos conceptos que se j u z g a n ofensivos 
e q u i v a l d r í a á deci r que soy u n inconsc ien te . 
S i e l Sr . A z z a t i c o m e t i ó c ie r tos actos i m -
pu l sado p o r l a p a s i ó n , a l l á é l , y o n o t engo 
l a c u l p a , j u s t o es, pues , que soporte l o que 
les iona s u d i g n a p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r A Z Z A T I : S i n o es nada m á s que 
l e s ivo pa ra l a d i g n i d a d p o l í t i c a , y n o para 
la pe r sona l , m e j u z g o sat isfecho. 
E l s e ñ o r B U G A L L A L ruega a l Gob ie rno 
que las oposiciones á n o t a r í a s se v e r i f i q u e n 
con s u j e c i ó n á u n decreto firmado por e l 
Sr . Bar roso . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S man i f i e s t a que t i e -
ne en es tud io e l asun to , sobre e l cua l ruega 
á los s e ñ o r e s d i p u t a d o s que l e re leven de 
dec i r n a t í a de m o m e n t o . 
E l s e ñ o r C A R N E R pro tes t a de que las 
oposiciones se h a y a n de ce lebra r en M a d r i d , 
f u n d a m e n t a n d o su pro tes ta , p r i n c i p a l m e n t e 
e n que como a u t o n o m i s t a no p u e d e n ve r 
con ag rado esta d e m o s t r a c i ó n d e l cen t ra -
l i s m o . 
E l p res idente del C O N S E J O l e contesta 
b revemente , d i c i e n d o que n o qu ie re prejuz-
g a r u n a sun to que t i ene dos aspectos m u y 
interesantes á es tud ia r , c o m o s o n s i l a s opo-
siciones pueden y -deben ser reg ionales y 
s i l o s p r o g r a m a s y T r i b u n a l e s h a n de ser 
t a m b i é n reg iona les ó i n t e r r e g i o n a l e s . 
E l s e ñ o r M O N T E S S I E R R A ruega a l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n que t r a i g a á l a Cá-
mara no ta de las pro tes tas fo rmuladas en 
S e v i l l a con m o t i v o de las ú l t i m a s elecciones 
m u n i c i p a l e s , y s i es exac to que h u b o que 
sacar l a fuerza p ú b l i c a á l a ca l le para pro-
ceder á l a e l e c c i ó n . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N ma-
en l a 
se le-
Á UWA5 F I E S T A S 
"'<5»-'^ Í - A ' T ' n i f i c s t a que l o m i s m o da dec i r que se m i n -
if ica e l s e ñ o r P E D R E G A L t o para l a obra rea l izada p o r e l G o b i e r n o , y p í ó ]a u m a ó que se le ca ó u n 
« ñ o r m a r q u é s de F I G U E - ™ estas e s p w . n z a s ^ c o n s r v a d o r e s y repu-1 e i vSr_ M o n t e s S ie r r a . 
u t a c o n ' q u é me-
los alcances á 
los r epa t r i ados de la p r i m e r a g u e r r a de Cuba . 
¿ A ver—dice - q u é f o r m a l i d a d de Gobier -
no es é s t a ? 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A p r o m e t e l le-
v a r e l a sun to á Consejo de m i n i s t r o s . 
y se hace l a d i s c u s i ó n ve rdaderamente f a t i - t m u a r e n el pues to de a taque a l flagelado, 
gosa, que n o conduce á nada, po rque e l a r - j I n s i s t e en que los sucesos d e l v e r a n o fue-
t í c u l o se aprueba . i r o n . p r o d u c t o de u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
C o n t i n ú a e l debate p o l í t i c o . H a b l a e l s e ñ o r n a r i o ; c i e r to , no p r o d u c t o de l a f a n t a s í a n i 
U r z á i z . L o s e s c a ñ o s s i g u e n desanimados . de l m i e d o . A h í e s t á n car tas , telegramas de 
E l s e ñ o r U R Z A I Z recuerda, l a c a l i f i c a c i ó n m u l t i t u d de Corporac iones , f e l i c i t a n d o a l , 
que h a b í a dado á los p a r t i d o s t u r n a n t e s de G o b i e r n o p o r haber hecho a b o r t a r el m o v i - L ^ s e n o r ^ M A C I A : Conf io en que S. S. l o 
c o n j u n c i ó n d e m o c r á t i c o - l i b e r a l - c o n s e r v a d o r a , m i e n t o . Y este hecho h a s ido pasado p o r ; l e^? ra a Lonse jo de minas t ros . S i no . . . 
y a f i rma que los d í a s que l l evamos de cam- a l t o p o r los oradores todos . E n t i e n d e que 
p a ñ a p a r l a m e n t a r i a hasta e l m i é r c o l e s , l e l a s eleccicnjcs fue ron e l m e j o r f a l l o f a v o r á -
h a b í a ra t i f i cado en su creencia de que e l R e y ble á l a p o l í t i c a de l G o b i e r n o . D e r r o t a de l 
no t i ene m á s que una a g r u p a c i ó n gobe rnan- p a r t i d o r ad i ca l de V a l e n c i a ; y nos h a b l a n de 
te con dos mat ices t u r n a n t e s . 
E n u m e r a las p r egun t a s que t e n í a i n t e n -
c i ó n de hacer al Gob ie rno , referente á las 
concomi tanc ias con é l . U n i ó n c o n las dere-
chas ; ¿ e s que n o es l í c i t a esta u n i ó n ? 
T r a t a de l a h u e l g a . N o h a y G o b i e r n o a l -
construcciones navales , s i t u a c i ó n de l a H a - g u n o que n o deje de c o m b a t i r l a h u e l g a re-
c ienda, p rob lemas p o l í t i c o s y presupues tos , v o l u c i o n a r i a . A h í e s t á P o r t u g a l , que h a l i e -
Sobre este ú l t i m o p a r t i c u l a r se de t iene , ana- gado hasta donde no l l egamos n o s o t i o s en 
fizando las c i f ras de ingresos y de gastas que l a r e p r e s i ó n de l a h u e l g a que l e conmueve , 
a r ro j a l a l i q u i d a c i ó n d e l ú l t i m o a ñ o e c o n ó - Cuando l a hue lga p e r t u r b a e l o r d e n y p é r -
m i c o . I j u d i c a l a r iqueza gene ra l es r e v o l u c i o n a r i a . 
S e ñ a l a t a m b i é n su i n t e n c i ó n de h a b l a r y n o puede to lerarse . C u a n d o se m e s e ñ a l e 
d e l r e g i o n a l i s m o ; pero d á n d o s e cuen ta de l a i u n p a í s en que no suceda esto, m e r e n d i r é , 
r ea l i dad , considera m á s in te resan te h a b l a r ¡ E l s e ñ o r U R Z A I Z : I n g l a t e r r a , 
de l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a , o r i g i n a d a p o r l a s ' _ E l s e ñ o r C A N A L E J A S . Pero , ¿ c u á n t o s 
sesiones de aye r y anteayer , " d e s p u é s de las i n f o r t u n i o s no p r o d u j o l a r e p r e s i ó n de l a 
cuales y a puede c o n s i d e r a r s © d i s u e l t a l a í hue lga ing lesa ? 
c o n j u n c i ó n d e m o c r á t i c o - l i b e r a l - c o n s e r v a d o r a . i T r a t a de l a c o n j u n c i ó n d e m o c r á t i c o - l i b e r a l -
U n a vez o í d a s las acusaciones lanzadas c o n - ' conservadora . ¿ Í J u é s e r á m á s c o n v e n i e n t e ? 
t r a los^ Gob ie rnos del Sr . M o r e t y del s e ñ o r S i h u b i e r a sa l ido d e esa m i n o r í a l a frase de 
Canalejas , e n los que se les declara t r a ido re s desleal á la M o n a r q u í a , no la h u b i e r a escu-
á l a M o n a r q u í a , no puede creerse que esta chado, p o r q u e h a y i n d i g n i d a d e s que n o se 
c o n j u n c i ó n .subsista. i o y e n . N o hemos f a l t ado á la a r m o n í a cons-
S i n emba rgo , i nd i ca que l a o p i n i ó n se re- t i t u c i o n a l , porque n o fa l tamos á las le5'es, n i 
s is to á reconocer que l o que ha pasado e n hemos p r i v a d o á los conservadores de n i n g ú n 
estas dos sesiones sea s incero. j recurso de G o a i e m o . L o que q u i s i m o s es te-
i A t a l g rado ha l l egado el p e s i m i s m o ! [ n e r pe r sona l idad p r o p i a , s i n t u t e l a s n i c u -
A q u í , Ta p r i m e r a n o t a que h a resal tado radores. ¡4»' 
h a s ido l a s i n c e r i d a d . J a m á s he v i s t o cho- i N o podemos aceptar en l a p o l í t i c a u n a 
ques t a n t e r r i b l e s como los de l Sr . M a u r a s i t u a c i ó n m i s e r a b l e ; pero j a m á s quexemos 
c o n e l Sr . Canalejas y e l Sr . L a C ie rva y con nues t ros actos i n u t i l i z a r para e l Gobier -
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N ma-
nif iesta- que la ú n i c a p ro tes ta que se f o r m u -
l ó f u é la del Sr . M o n t e s S ie r ra , y que si 
se " sacó l a fuerza á l a cal le , fué en beneficio 
del vSr. M o n t e s S ie r ra . 
E l s e ñ o r M O N T E S S I E R R A rec t i f ica , 
censurando a l gobernador de S e v i l l a . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N pro-
testa á e las frases de censura d e l Sr . M o n t e s 
S i e r r a y recuerda e l i n c i d e n t e de l a r o t u r a 
de l a u r n a . 
E l s e ñ o r M O N T E S S I E R R A sost iene que 
n o h u b o t a l r o t u r a , y p i d e t e s t i m o n i o de l a 
causa i n s t r u i d a p o r de l i tos e lectorales . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : N o se puede po-
ner en d u d a . 
E l s e ñ o r M A C I A : ¡ E s que como a q u í se 
p rome te m u c h o y n o se c u m p l e n u n c a ! ( R i -
sas.) 
Se l evan t a l a s e s i ó n 'á las ocho menos d iez . 
LA EMBAJADA ESPAÑOLA 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SOFÍA I . 23,30. 
L a M i s i ó n e s p a ñ o l a que ha de a s i s t i r á 
las fiestas del m a y o r a z g o de l P r í n c i p e B o r i s 
l l e g ó á las c inco de l a t a rde . 
E n la f ron te ra esperaban a l emba jador ex-
t r a o r d i n a r i o y á los i n d i v i d u o s de l a M i s i ó n 
los vSres. Radeff , je fe de s e c c i ó n e n e l m i -
n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s , y e l m a -
y o r I^eftoroff Yanco lo f f , agregado a l m i s m o 
m i n i s t e r i o , qu ienes h a n s i d o puestos á las 
ó r d e n e s de l a E m b a j a d a d u r a n t e s u estan-
c ia en B u l g a r i a . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t a r o n á é s t a l a s auto-
r idades c i v i l e s y m i l i t a r e s de l a p o b l a c i ó n 
f ron te r i za . 
E n l a e s t a c i ó n de S o f í a f u é r e c i b i d a l a 
M i s i ó n , e n n o m b r e de l R e y , p o r e l gene ra l 
M a r k o f f , a y u d a n t e de S. M . ; p o r los m i n i s -
t ros de Negocies E x t r a n j e r o s y de l a Gue-
r r a y representantes de todas l a s a u t o r i -
dades. 
U n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a , con bandera 
y m ú s i c a , t r i b u t ó los honores . 
A l a s a l i da de l a e s t a c i ó n se o r g a n i z ó l a 
c o m i t i v a , que se d i r i g i ó á l a res idencia pre-
parada p a r a los m i e m b r o s de l a E m b a j a d a . 
p a r a que acudan á los e jerc ic ios . C o n e l l o 
m i r a r á n po r l a s a l v a c i ó n de las j ó v e n e s em-
pleadas en s t i s e r v i c i o y m e r e c e r á n recom-
pensa de D i o s , a t end iendo a l m i s m o t i e m p o 
a l b ienes tar e s p i r i t u a l y t e m p o r a l de sus fa-
m i l i a s . 
(Es t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
2 D E F E B R E R O D E 1912 
BOLSA DE MADI 
m e z c l ó su n o m b r e fué p o r e l Sr . L e r r o u x d i g n i d a d ; pe ro n o marcamos n u n c a i n c o m -
de una mane ra l lena de respetos y considera- p a t i b i l i d a d e s . 
c iones . E l Sr . L a C i e r v a , con su i n t e r v e n - i Se m e ha d i cho que en el debate he s ido c1lfV. rp„ 
c i ó n he hecho u n b u e n se rv i c io á. l a M o n a r - : sobr io ; pe ro he a jus tado m i conducta- á m i s ! íí^r!. ly.£ .5.̂  P-U.et:e.?Jf Ŝeyes 
Sesión del día 2 de Febrero. 
Se abre l a s e s i ó n á las c u a t r o menos cuar-
ba jo l a p re s idenc ia d e l Sr . M o n t e r o 
R í o s . 
E n e l banco a z u l , los m i n i s t r o s de H a -
c i e n d a y G o b e r n a c i ó n . 
Escasa concur renc i a en e s c a ñ o s y t r i b u -
vSe aprueba e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
E l s e ñ o r O b i s p o de J A C A p r e g u n t a a l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a s i los S ind i ca to s a g r í -
colas e s t á n suje tos ó n o a l p a g o de dere-
S i se h u b i e r a hecho 
ú l t i m a no se h a b r í a n 
deberes. Y o hab lo en n o m b r e d e l R e y y 
l a c r i s i s r u m o r e a d a debo ser cau to . 
celebrado las sesio-; E l Sr. U r z á i z debe estair t r a n q u i l o ; n o h a y 
nes de ayer y anteayer , i n f i r i e n d o u n g rave c o n j u n c i ó n . Acomete remos la l a b o r l eg i s l a -
d a ñ o á l a M o n a r q u í a . D e s p u é s de l a s sesio- t i v a t e n i e n d o abier tas las Cortes has ta que 
nes de ayer, ¿ q u i é n se a t reve á dec i r a l R e y : c i é r r e l a s e l calor . Nues t ros p r o p ó s i t o s e s t á n 
que q u i t e a l Sr . Canalejas del Poder? T e n - en la a p r o b a c i ó n de los proyec tos de l M e n -
u r í a oue dec i r l e que er^ p o r t r a i d o r , como le saje de l a Corona , pa ra l o c u a l n o queremos 
acusaban los conservadores, y eso no puede benevolencias , s ino l a serenidad y l a buena 
ser. E l G o b i e r n o se ha consol idado con los v o l u n t a d de todos. 
debates, y l a r eg i a p r e r r o g a t i v a gana p r e s t í - 1 T e r m i n a r o g a n d o que termine e l debate 
g ios porque no .se gas ta . i esta t a rde , po rque t i ene que a s i s t i r á las 
L a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a no puede deci r sesiones d e l Senado, donde l e r e c l a m a una 
aque l l o de s i cuando e l G o b i e r n o t i ene m a - g rave d i s c u s i ó n , el debate e c e n ó m i c o . 
y o r í a p a r l a m e n t a r i a m e v o y á paseo, y ; Hace vo tos po rque sus pa lab ras sean u n 
cuando no l a t i ene l o m a n d o á paseo ; s i no sedante p a r a todas las pasiones que h a y a 
que t iene que estar cons tan temente en con-1 p o d i d o exacerbar e l debate, 
t ac to con la o p i n i ó n p ú b l i c a , p a r a adelan-1 E l conde de R O M A N O N E S : Queda ter-
tarse s i es pos ib le á sus deseos. ! m i n a d o e l debate. 
S e ñ a l a las ocasiones en que debe proce-1 A pesar de esto, se concede l a p a l a b r a a l 
derse á u n a d i s o l u c i ó n de Cortes . i Sr . U r z á i z , que rec t i f ica b revemente . 
A f i r m a que e n E s p a ñ a e l R e y debe ser i Se procede á l a v o t a c i ó n po r bolas de los 
uno que pueda hacer, n o u n o que n o pueda d i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n de g rac i a s ó pen-
,-*'c^r- ! siones sobre las propos ic iones de l e y con-
s i g u e el s e ñ o r U R Z A I Z hac iendo amenas cediendo p e n s i ó n á l a v i u d a é h i j o s d e l co-
y t r a n q u i l a s observaciones acerca de los pres- rone l D . V e n a n c i o A l v a r e z Cabrera y á las 
l i g i o s , deberes y derechos de los Monarcas v iudas é h i j o s de l o s generales de b r i d a d a 
e s p a ñ o l e s y de sus Cortes l a f o r m a c i ó n de D. G u i l l e r m o P in tos y D . D a r í o D i e z V i -
ellos y sus re lac iones con los Gobie rnos , ¡ c a r i o . 
S i l o o c u r r i d o en las sesiones de aye r y 
anteayer no m a r c a una c la ra l í n e a d i v i s o r i a 
entre los p a r t i d o s l i b e r a l 
h a b r á que confesar que l o o c u r r i d o h a s ido 
comple t amen te c ó m i c o . Se mues t r a confor-
m e con l a a c t i t u d de l o s l i be ra l e s , aconse-
j a n d o el i n d u l t o , po rque es t ima que l o s 
gobernantes n o t i enen a u t o r i d a d n i fuerza 
Quedan aprobados dichos d i c t á m e n e s . 
E l s e ñ o r A z z a t i s o l i c i t a de l p r e s iden t e de l 
y conservador , Consejo u n a a c l a r a c i ó n á c ie r tas a lus iones 
que n o p u d o recoger po r encont ra rse au-
sente, y n o qu ie re aparecer como c a l u m n i a -
dor de E s n a ñ a y de l E j é r c i t o . 
E l p res idente de l C O N S E J O man i f i e s t a 
q u ese re f i r ió a l proceso á que e s t á somet ido 
m o r a l para a p l i c a r el r i g o r de las l eyes . Pue- T 0 ! " Á r ' u 1 . " ™ 1 SOTp?aaG 
de ped i r Ht a p l i c a c i ó n " d e l rigor de l a . l e y S S - ¡ ^ i í o P imputaC10nes 
l a masa de l a o p i n i ó n á que representa e l ' í ^ Z i l 1 „ 1 i-c • > . 
p a r t i d o c o n s e r v a á o r , pe ro sus gobernantes . ^ n ^ a " % n ^ t o d a vez 
n0 ' 1 b ' que e l Sr . A z z a t i i n t e n t o sombrea r c ^ n su 
" 1 • • •,. • . r ! d e n u n c i a n o t o r i a m e n t e falsa el h o n o r de u n 
H a c e h i s t o r i a ae sus s e n t i m i e n t o s , f avora - : I n s t i t u t 0 d e l E j é r c i t o , y como a d e m á s f u é 
bles a los i n d u l t o s por hor rendos que fue- r e q u e r i d o p a r a t o m a r par te en u n m i t i n de 
eso a l l í es donde ha M e buscarse el r emed io , i ' " p " " ^ ^ 3 1 ^ 
los d e b a t o ' 0 1 1 0 8 ^ SUS COnSeCUenCÍaS ^ ^ J o ^ m s ^ ^ o ^ ^ o ^ . 
L a C á m . a r a o y e a l o rador con una t r a n q u i - 1 ! " 0 ?• % Cfn ^ P " 0 5 atentados á nues-
la i n d i f e r e n c i a . A l g u n a s veces ^ la_ g r a m á t i c a , v i e n e ha-
d ipu tados de a l g u n a casi agudeza d e l e x m i - , c i e " d ° S i e r r t f 7 £ ^ P / ^ a s . ^ su P ^ i o d i c o . 
n i s t r o . Para é s t e no debe seguirse en estas í A ^ A T l en s o l i c i t a r una 
ba ta l l a s con t r a l a r e a c c i ó n y l a r e v o l u c i ó n , ! r ^ c t l f i c f c l o n de.1 c ^ c f P t e qm? e s t i m a c a l u m -
porque lo que qu ie re el p u e b l o y l a o p i n i ó n 11.loso de « ^ S 0 del E j e r c i t o pues d e n u n -
cs que l o de jen v i v i r y t r a b a j a r en paz y uJ-«a* *b t t | 08 ^ unos cabos o de dos genera-
oer tad . L a s i n s t i t u c i o n e s deben ser fuertes,1 í e s -de l . E3?rc l to n o i t n p h c a ser e n e m i g o de 
part. r es i s t i r todos los embates . 
T i e n e e l c o n v e n c i m i e n t o de que l a M o 
n a r q u í a e s p a ñ o l a t i ene m á s fuerza q u e n i n -
g u n a o t r a i n s t i t u c i ó n d e l Es t ado , j o r q u e 
c u m p l e m e j o r sus deberes cons t i t uc iona l e s 
que n i n g u n a . 
L a o p i n i ó n i m p a r c i a l t i e n e m á s conf ianza 
en u n a d e l i b e r a c i ó n d e l R e y que e n u n 
acuerdo del Pa r l amen to . 
S i g u e hac iendo una t a l a p o l o g í a d e l a 
m a j e s t a d de l R e y , que parece ser u n a d u l c e 
o b s e s i ó n de su e n t e n d i m i e n t o , que t i e n e que 
dec la ra r no es p o r ello que defienda e l pode r 
pe r sona l de l R e y . 
A l S r . Canale jas parece a g r a d a r l e m u c h o 
es ta ' conferencia a r c h i m o n á r q u i c a , p o r q u e 
as ien te var ias veces, don m o v i m i e n t o s d e 
cabeza, á las l i m p i a s y s i taves ideas d e l e x -
m i n i s t r o de l a Corona . 
L a C á m a r a 110 parece ser t a n m o n á r q u i -
ca , po rque parece g r a t a m e n t e a b u r r i d a , y 
s ó l o a t iende u n p o q u i t í n cuando o y e cosas 
c o m o é s t a s : — Y o creo que e l S r . A z c ó r a t e 
e s t á , apar te l a fo rma de gob i e rno , c o n m i -
g o , porque cree que l a R e p ú b l i c a es de 
derecho d i v i n o . - - S i su rge o t r a vez la con-
j u n c i ó n d e m o c r á t i c o - l i b e r a l - conservadora , 
f a l t a r á á l a C o r o n a u n e lemento de go-
b ie rno . .. 
S igue c o m e n t a n d o e l acto r ea l i zado p o r e l 
Sr. M a u r a r o m p i e n d o la c o n j u n c i ó n , l a v i -
Bita de é s t e á Pa lac io , que d i ó o r i g e n á los 
l a i n s t i t u c i ó n . 
E n e l caso de que no rec t i f ique e l s e ñ o r 
Canalejas , s o l i c i t o que se p l a n t e e i n m e d i a -
t a m e n t e el debate sobre los supuestos m a r -
t i r i o s de C u l l e r a . 
A s e g u r a que no se d i s c u t i r á a q u í l a cues-
t i ó n de eu s u p l i c a t o r i o , po rque e l G o b i e r n o 
es e l p r i m e r in teresado en que n o se d i s -
c u í a . 
L e contesta e l s e ñ o r C A N A L E J A S . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : .Yo no rec t i f i co 
nada . 
S u s e ñ o r í a ha d i c h o de m í cosas m u c h o 
picores, y s i n e m b a r g o , y o n o l e h e p e d i d o 
que rec t i f ique , po rque ten iendo m i concien~ 
cia t r a n q u i l a de n o ser exac to l o que de 
m í se d e c í a , l o he de jado pasar s i n pro tes -
tas. 
L a o p i n i ó n nos conoce á todos , á S. S. y 
á m i . 
S i S. S. t i e n e la conciencia t r a n q u i l a c o m o 
y o , haga l o que y o h a g o . D e j a r l o dec i r . 
v i g e n t e s se a d v i e r t e u n a a m b i g ü e d a d que 
se p res ta á d ive r sa s i n t e rp re t ac iones . 
O p i n a e l P re lado que d i chos S ind i ca to s 
deben es tar exen tos de t o d o g é n e r o de i m -
pues to , dado e l beneficioso fin que i n f o r m a 
sus operaciones . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A contesta con 
evasivas y expresando d i s g u s t o p o r l a pre-
g u n t a de l s e ñ o r Obispo . 
E l s e ñ o r O b i s p o de J A C A rec t i f i ca . P ro-
testa de l a a c t i t u d del m i n i s t r o , e x p o n i e n -
do la g r avedad de l a c u e s t i ó n de que se 
t r a t a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A rec t i f ica , re-
p i t i e n d o sus t é r m i n o s descorteses. 
E l s e ñ o r O b i s p o de J A C A reproduce su 
p ro tes t a c o n t r a e l i nca l i f i c ab l e l engua je de l 
m i n i s t r o , j a m á s o í d o e n e l Senado. 
E l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N p ide p o r 
c e n t é s i m a vez l a l i s t a de los r eg lamen tos 
de s i nd i ca to s a g r í c o l a s pendientes de des-
pacho en los m i n i s t e r i o s de H a c i e n d a y 
F o m e n t o . 
D e s p u é s se adh ie re a l r u e g o y á l a p ro -
testa f o r m u l a d a p o r e l s e ñ o r O b i s p o de 
Jaca. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A dice que á 
t r a v é s de l i n t e r é s a g r í c o l a parece verse cier-
to i n t e r é s p o l í t i c o que e l G o b i e r n o no pue-
de a m p a r a r . 
E l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O N r e p i t e sus 
mani fes tac iones , n e g a n d o l o de l fin p o l í -
t i c o . 
T a m b i é n rec t i f i ca e l s e ñ o r R O D R I G A -
N E Z . 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N con-
tes ta á ruegos f o r m u l a d o s p o r e l s e ñ o r Obis-
po de Jaca en sesiones an te r io res . 
V u e l v e á r ec t i f i ca r e l m i n i s t r o de H A -
C I E N D A . 
Rec t i f i ca de n u e v o e l s e ñ o r O b i s p o de 
J A C A . 
E l s e ñ o r S A N Z E S C A R T I N apoya l o d i -
cho por los s e ñ o r e s Obispo de Jaca y Po lo 
y P e y r o l ó n . 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E C E P E D A ha-
ce suyas l a s mani fes tac iones de los senado-
res que le h a n precedido en el uso de l a pa -
l a b r a respecto á los S ind ica tos a g r í c o l a s . 
V u e l v e á h a b l a r b r evemen te e l m i n i s t r o 
de H A C I E N D A . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R e x p l a n a 
u n a i n t e r p e l a c i ó n acerca de l a s u p r e s i ó n d e l 
i m p u e s t o de consumos . 
Dice que esta l e y ha s i do u n t r e m e n d o 
fracaso, como l o demues t r a e l hecho de que 
desde que e m p e z ó á r e g i r se e s t á i n t e n t a n -
d o p o r todos los medios pos ib les d e j a r l a 
s i n efecto, en v i s t a de l a c a t á s t r o f e e c o n ó -
m i c a q u e amenaza á los A y u n t a m i e n t o s , y 
a u n a l E s t a d o de rechazo. 
Cree que los i m p u e s t o s s u s t i t u t i v o s no ' 
pueden tener eficacia, po rque son m á s per1 
j u d i c i a l e s que e l p r o p i o i m p u e s t o de con-
sumos y t a n odiosos c ó m o é s t e . 
' L a s u p r e s i ó n h a respondido á fines p o l í -
t i cos , n o á conveniencias e c o n ó m i c a s . 
Se ocupa de l o o c u r r i d o e n m u c h o s pue-
b los cuyos A y u n t a m i e n t o s n o t e n í a n nece-
s i d a d , p o r su v i d a p r ó s p e r a , de s u s t i t u i r e l 
i m p u e s t o de los consumos . 
Se e x t i e n d e en l a rgas consideraciones 
acerca de l o funes to que ha r e s u l t a d o e n 
todos l o s ó r d e n e s l a s u s t i t u c i ó n de los con-
sumos , e n u m e r a n d o los enormes p e r j u i c i o s 
que h a n ocasionado los impues tos s u s t i t u -
t i v o s , m u y especia lmente el de i n q u i l i n a t o , 
que es m á s odioso y m á s i r r e g u l a r m i l ve-
E l s e ñ o r A Z Z A T I : N o es tando f a l l a d o e l "ces que el de consumos , 
proceso que se m e s i g u e , creo p r e m a t u r o q u e ' . /Se acuerda p r o r r o g a r esta pa r te de l a se-
e l Sr . Canale jas se a t reva á sostener la acu-
s a c i ó n que ha f o r m u l a d o . 
E n c u a n t o á la r e sponsab i l i dad en que 
h a y a i n c u r r i d o eso y a l o d e t e r m i n a r á n los 
T r i b u n a l e s ; en cuan to á e n e m i g o d e l E j é r -
cito exijo una rectificación del Sr. Canale-
jas. 
El señor CANALEJAS lee el párrafo del 
Diario de Sesi&nes, en que se contienen las 
mmores de crisis, y le dice que no debe, manifestaciones, que hizo relativas á las 
s i ó n p o r menos de dos horas . ) 
S igue d i c i endo e l S r . A l l endesa l aza r que 
e l Sr . Canale jas ha p lan teado este p r o b l e m a , 
n o con v i s t as á las necesidades e c o n ó m i -
cas, á l o s anhelos d e l c o n t r i b u y e n t e , s i n o 
á l a s a t i s f a c c i ó n de sus c o m p r o m i s o s p o l í -
t i cos . 
T e r m i n a m o s t r a n d o su deseo de q t i é e l 
G o b i e r n o rec t i f ique su conducta e n este i m -
p o r t a n t e a s u n t a » 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E l d í a de San J o s é se c e l e b r a r á n dos bo-
( K i s : la de l a s e ñ o r i t a P i l a r E r í g e l a , h i j a de 
los barones del Cas t i l l o de C h í r e l , con d o n 
J o s é A l v a r e z de T o l e d o , h i j o de l a marquesa 
v i u d a de M a r t o r e l l , y el de l a . señora d o ñ a 
A m a l i a Pe rna ldo de Q u i r ó s y A r g ü e l l e s , 
h i j a de los marqueses de jeSte "apellido, con 
I ) . A l f o n s o B e r m ú d e z de l á Puente , h i j o de 
l a condesa de R a m i r a n e s . 
V I A J E S 
Anteaye r m a r c h ó á T o l e d o e l e x m i n i s t r o 
m a r q u é s de l V a d i l l o , donde p a s a r á una t e m p o -
rada en l a finca que en aque l l a c a p i t a l po-
seen sus he rmanos las duques de B a i l é n . 
E l m o t i v o de l v i a j e es e l de reponerse de 
l a g r a v e enfermedad que s u f r i ó reciente-
m e n t e . 
—Se encuen t ra e n esta cor te m a d a m e Pie-
r r e d ' A t t a i n v i l l e , l a que de so l te ra fué A n -
t o i n e B e j a r a ñ o , y l u e g o s e ñ o r a de D . L u i s 
R o d r í g u e z Casanova y G a r c í a San M i g u e l , 
h e r m a n o de l a c t u a l m a r q u é s de O n t e i r o . 
EBT L A P R I N C E S A 
L a f u n c i ó n de l a Pr incesa , cor respondien-
te a l abono de los m i é r c o l e s de m o d a , fué 
m u y b r i l l a n t e . 
E n el pa lco de l a condesa de Romanones 
estaban l a s e ñ o r a de Canalejas y los pre-
sidentes d e l Consejo y de l Congreso. 
T a m b i é n a s i s t í a n l a condesa de l a Cor-
zana y su h i j a , marquesas de Fe r r e ra y 
T o r r e B l a n c a , condesa de T o r r e j ó n y s e ñ o -
ras de P i d a l ( D . I g n a c i o ) , L á z a r o , Sancho 
M a t a y Sa l inas . 
C A C E R Í A EIST L A F L A M E N C A 
L a c a c e r í a r e g i a ver i f icada ú l t i m a m e n t e 
en L a F lamenca- f u é m u y a n i m a d a . 
Se d i e r o n va r i o s ojeos p o r l a m a ñ a n a y 
p o r l a t a rde y se cob ra ron 375 perdices, 
120 l iebres y 86 conejos. 
A s i s t i e r o n S. M . e l R e y , los P r í n c i p e s de 
B a t t e n b e r g , los duques de M o n t e l l a n o , San-
to M a u r o y B i v o n a ; marqueses de l a T o r r e -
c i l l a , V i a n a , l a Romana , y Santa M a r í a 
de S i l v e l a ; condes de Maceda y A g r e l a y 
vSres. U r z á i z y F a l c ó . 
N O T I C I A S V A R I A S 
— E n S e v i l l a ha fa l l ec ido l a d i s t i n g u i d a 
y v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a E u g e n i a D a g u e r r e 
D o s p i t a l , v i u d a de A l v a r e z E s p i n o , madre 
de los condes de F u e n t e c i l l a y de los se-
ñ o r e s de A l v a r e z P i c k m a n , m u y es t imada 
en l a sociedad s ev i l l ana . 
A D R I 
Hoy publica el "Otario Oficial". 
R e a l o rden n o m b r a n d o profesor de l a A c a -
d e m i a de A r t i l l e r í a a l c a p i t á n de d i c h a A r -
m a D . J o a q u í n M i r a n d a G o n z á l e z . 
— I d e m d i s p o n i e n d o que l o s ten ien tes co 
r ó ñ e l e s de E s t a d o M a y o r D . J o s é P e l e g r í y 
D . F r anc i s co R u t e , ascendidos á "este em-
pleo , c o n t i n ú e n des t inados en l a p l a n t i l l a 
de Comis iones t o p o g r á f i c a s de d i c h o Cue rpo . 
— I d e m separando d e l m a n d o de t ropas los 
cargos de g e s t i ó n que d e s e m p e ñ a n - l o s sub-
in tenden tes de p r i m e r a , ' y d i s p o n i e n d o l a 
fo rm a de l l e v a r l a á l a p r á c t i c a . 
Ascensos. 
A s c i e n d e n a l e m p l e o i n m e d i a t o : 
E n C a b a l l e r í a : t e n i e n t e co rone l -Borralta,-
c o m a n d a n t e F o n t e l a , capi tanes P a v í a , . M ^ r - , 
t í n e z Palac ios y P é r e z F i l l o l , y t en ien tes 
Coca y M a d r i d . 
E n l a escala de Reserva de d i c h a Armar -
comandan tes G a b a r d á y P i n o , capi tanes . 
Q u i n t a n a y R o d r í g u e z L ó p e z y p r i m e r o s t e -
n i en te s Fuentes y Souza. 
E n E s t a d o M a y o r : t en ien tes coroneles Ba-
z á n , T o u m é , U r c u l l u y M o r e r a ; comandan-
tes R u t e y P e l e g r í , cap i tanes D á v i l a y Be-
n i t e z . 
E n Carab ineros : t e n i e n t e co rone l M a l d o -
nado , c o m a n d a n t e Sedi les , c a p i t á n Java lo-
yes, p r i m e r o s ten ien tes D . J o a q u í n L ó p e z y 
L ó p e z de K a r o ; segundos tenientes ' ( E . R . ) 
S a n t a ñ o y A g u i r r e . 
E n I n t e n d e n c i a : sub in t enden t e s de s egun -
da , M á r q u e z , Aceba y G a r a u ; mavores , Gar -
c í a , Mesa , B o v i l l e y M a d r i g a l ; oficiales p r i -
meros , Juan , Reyes , P é r e z F i l l o l , I b o n a , 
C a t a l á n y A l v a r e z O s s o r i o ; of iciales segun-
des B l a n c o , P é r e z , Calzada , C a s a u b ó n , Gar -
c í a , M u ñ o z y R í o s . 
R e i n g r e s a r á n e n I n t e n d e n c i a : s u b i n t e n -
dente-de p r i m e r a , L a m p e r e z , V i g n o t e y M a -
toses"; sub in tenden tes de segundar Aranda1, 
M a y o r H e r m o s o , y of ic ia les p r i m a r e s M a -
cho, M o n t e a g u d o y G a r c í a de L o n g o r i a , que 
p re s t aban s e r v i c i o e n c o m i s i ó n e n I n t e r v e n -
c i ó n . - • » 
E n I n f a n t e r í a n o e s t á a ú n t e r m i n a d ^ l a 
p r o p u e s t a ; pero puede ade lan tarse como p r o -
bab le en l a escala a c t i v a d ascenso cte y ter-
n i c j i t e ^ c t e í o n e l e s , 15 comandan te s , 14 c a p i -
tanes y 14 p r i m e r o s t en ien tes . E n l a de re-
serva , 1 comandan t e , 3 c a p i t a n e s ' y 7 p r i -
meros ten ien tes . 
Visitas al ministro. 
H a n v i s i t a d o a l gene ra l L u q u e e l ex m i -
n i s t r o Sr . C a l b e t ó n , l o s generales A z n a r , V i -
l l a r y V i l l a t e , Cebal los é I m a z y e l senador 
Sr . Ojeda . 








Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de E s p a ñ a 4 0/0... 
ObÜR. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 l iq . Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 « v " 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.* Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Flettricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdjid. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón... 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano...: 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . . . 
Idem de id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
11 o r 
Santos y cultos de hoy 
S a n Blas , O b i s p o ; Santos L a u r e n t i n o , I g -
nac io y F é l i x , m á r t i r e s ; Santos Ce le r ino 
A n s c a r i o y e l Bea to N i c o l á s de L o n g o b a r -
do , confesores. 
• 
Se gana e l j u b i l t - o de Cuaren ta H o r a s en 
las Mofl í i s M a r a v i l l a s ( P r í n c i p e de V e r g a 
ra , 11), y c o n t i n ú a l a novena á N u e s t r a Se-
ñ o r a de las M a r a v i l l a s , p r ed i cando en l a 
m i s a , á las diez y m e d i a , D . A n g e l L á z a r o , 
y p o r l a t a rde , á las c inco , D . M a n u e l G ó -
mez A d a n z a . 
E n vSan G i n é s , á las n u e v e y m e d i a , fies-
ta á San Blas , y a l anochecer t e r m i n a l a 
novena . 
E n e l Caba l l e ro de G r a c i a , í d e m , á l a s 
d iez , y a l anochecer t e r m i n a l a novena . 
E n vSan . S e b a s t i á n , í d e m , s iendo orador 
e n l a m i s a , á las d iez , D . A n t o n i o Car ra -
l e r o . 
E n vSan Marcos , í d e m ; p r e d i c a r á el s e ñ o r 
c u r a p á r r o c o , y á l a s c i n c o , D . Pedro Es-
t eban . 
E n vSan L u i s c o n t i n ú a la novena á Nues-
t r a S e ñ o r a de l B u e n P a r t o , s i endo o r a d o r 
D . A n g e l N i e t o , y p o r l a t a rde , á las c inco , 
D . L u i s B é j a r . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de San Blas . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l B u e n Consejo en su p a r r o q u i a (Ca-
t e d r a l ) ó de las Escuelas P í a s e n ambos Co-
leg ios . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : Sang i i i s C h r i s t i . 
E l r eve rendo p a d r e J o s é T o r r e r o , de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , d a r á e jerc ic ios e s p i r i -
t ua le s á las s i r v i e n t a s e n l a c a p i l l a d e l a s 
H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a p a r a e l Se rv i -
cio d o m é s t i c o ( F u e n c a r r a l , 113). 
P r i n c i p i a r á n el 4 de Febrero , á las c inco 
de l a t a rde , y t e r m i n a r á n el 12, con l a Co-
m u n i ó n genera l á las seis y m e d i a . 
L o s d e m á s d í a s se h a r á n los e jerc ic ios e n 
l a f o r m a s i g u i e n t e : 
M a ñ a n a , á las seis, santa m i s a ; á las sie-
t e , m e d i t a c i ó n , y á las ocho, san ta m i s a . 
T a r d e , á las cua t ro , r o s a r i o ; c u a t r o y me-
d i a , m e d i t a c i ó n y c á n t i c o s , y á l a s c inco , 
p l á t i c a . 
L a s que h i c i e r e n l o s e je rc ic ios g a n a r á n 
este d í a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a , a p l i c a b l e á 
las a l m a s d e l P u r g a t o n o . 
Para l o g r a r e l f r u t o de l o s e jerc ic ios se 
r ecomienda el r e c o g i m i e n t o y .silencio po-
s ib les . 
N o es preciso a s i s t i r á esta m i s a las q u e 
v i v e n lejos ó se les haga d i f i c u l t o s o po r o t r o 
m o t i v o ; basta que l l e g u e n á la m e d i t a c i ó n . 
T a m p c o deben o i r l a m i s a de las ocho aque-
l las que no e s t é n autor izadas p o r las s e ñ o r a s 
p a r a quedarse á e l l a . 
Se espera de las s e ñ o r a s que d a r á n t i e m -









































































C r i s t o C a p i l l a d e l S a n t í s i m o 
S a l u d . 
E l d o m i n g o 4 de l a c t u a l c o m e n z a r á l a 
d e v o c i ó n de los s ie te d o m i n g o s . Todos l o s 
d o m i n g o s , á las ocho y m e d i a de l a m a ñ a -
na , se c e l e b r a r á m i s a de c o m u n i ó n y se re-
z a r á e l e je rc ic io . A las c inco y m e d i a de l a 
t a rde se e x p o n d r á á S. D . M . y se r e z a r á 
l a e s t a c i ó n , san to ro sa r io , m e d i t a c i ó n d e l 
d í a y s e r m ó n , c o n c l u y e n d o con los gozos 
d e l san to . 
D í a 4, p r i m e r d o m i n g o : P r e d i c a r á e l se-
ñ o r D . A n g e l L á z a r o . 
D í a 11, segundo d o m i n g o : P r e d i c a r á e l se-
ñ o r D . A l f o n s o S a n t a m a r í a y P e ñ a . 
D í a 18, te rcer d o m i n g o : P r e d i c a r á el r e -
ve rendo padre F i d e l F i t a . 
D í a 25, c u a r t o d o m i n g o : P r e d i c a r á e l se-
ñ o r D . A n t o n i o G o n z á l e z Pare ja . 
D í a 4 de M a r z o , q u i n t o d o m i n g o : P r e d i -
c a r á e l Sr . D . Feder ico S a n t a m a r í a . 
D í a 10, s ex to d o m i n g o : P r e d i c a r á el se-
ñ o r D . Es t eban Porqueras . 
D í a 17, s é p t i m o d o m i n g o : P r e d i c a r á el se-
ñ o r D . M á x i m o F r a i l e . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 107,90; Londres, 27,22; Berl ín, 133,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior, 4 por 100 cont-ado, 85,00; Idem fin dt 
mes, 85,22; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
o por 100, 101,70; Acciones ferrocarril Norte de 
España , 95,85.; Idem Madrid á Zaragoza y A l i -
cante, 94,90; Idem Orense á Vigo, 19,70. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95.90; Renta fran-
cesa 3 por 100, 95,57; Acciones Riotinto, 1.729,00 , 
Idem Banco Nacional de Méjico, 1.019,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, G23,00; Idem Bancc 
Central Mejicano, 430,00; Idem ferrocarril Norte 
•de España , 444.00; Idem ferrocarril de Madrid á-
Zaríigoza y Alicante, 430,00; Idem Crédit Lyonnais, 
Í548,00; Idefa Comp. Nat. dEscptc, París , 954,00, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 03,00; Consolidado in . 
glés, 2 1/2 por 100, 77,68; Renta alemana 3 ñor 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 160. 87,00; Idem 1895 
5 por 100, 100,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75.75; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras 
Onza Stand, 26,87; Cobre, 62,00. 
BOLSA D E MÉXICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 398.00; Idem 
Banco de Londres y Méjico. 246.00; Idem Banco-
Central Mejicano, 175,00; Idem Banco Oriental Sg 
Méjico, 134.00; Idem Descuento español. 111.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 186,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 194,00; Bono» 
hipotecarios ídem (d. 6 por 100, 97,00; 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chilo, 235,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 164,00. 
E s t a noche , á las n u e v e y m e d i a , cele-
b r a r á s e s i ó n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , 
en su .Sección tercera , pa ra c o n t i n u a r l a d i s -
c u s i ó n de l a M e m o r i a d e l Sr . Ba r roe t a 
( D . A . ) acerca de l t e m a « E l t r aba jo en l a s 
m i n a s » , hac iendo uso de l a p a l a b r a los se-
ñ o r e s M o r e n o C a l d e r ó n ( D . A . ) y D o m e -
nech ( D . J . ) 
B a n q u e t e á B S z c n e z . 
Repues to este i l u s t r e a r t i s t a del e n f r i a -
m i e n t o que l e h a r e t e n i d o en e l l echo ocho 
d í a s , se c e l e b r a r á l a c o m i d a en su honor e n 
L h a r d y e l p r ó x i m o l u n e s , á las ocho y m e -
d i a de l a noche. 
Se rec iben adhesiones e n las casas de 
L h a r d y y F e r n a n d o Fe . 
C a r i d a d . — L a s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o c o n 
t res h i j o s que se h a l l a n en t r ance m u y a p u -
r ado . 
L a s l i m o s n a s se p u e d e n e n t r e g a r en s u 
d o m i c i l i o , ca l le d e San Cosme, n ú m . 9 d u -
p l i c a d o , p i so tercero . 
L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Cata lana-Balear 
ha p u b l i c a d o u n in t e resan te fol leto-contes-
t a c i ó n á l a i n f o r m a c i ó n rea l izada en el se-
mes t r e a n t e r i o r en t re las Asociac iones A g r í -
colas y l a Prensa t é c n i c a de E s p a ñ a sobre 
e l pToyecto de c r e a c i ó n d e l Banco N a c i o n a l 
A g r a r i o . 
L o s d o s m i l d u r o s 
de EL P E G A T E 
¿ U s t e d q u i e r e que le t o q u e n las pesetas 
que rega la E L DEBATE? 
Necesi ta us ted e n v i a r á esta A d m i n i s t r a -
c i ó n los vales que cu idadosamen te recor ta 
todos los d í a s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n le e n v í a á us t ed u n 
b i l l e t e p o r cada t r e i n t a va les que r e m i t a . 
Pero s i u s t e d e n l a m i s m a ca r t a en que 
r e m i t e los va les cor tados no pone u n sello 
pa ra que se le contes te , S E Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n N O E N V I A R A 
B I L L E T E S á q u i e n n o r e m i t a sel lo pa ra l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
¡ E s preciso e n v i a r sel los p a r a l a contes-
t a c i ó n ! 
S i n o se m a n d a n sellos, no h a y b i l l e t e . 
¡ A h ! Y s i n o se m a n d a n los sellos pa ra 
ce r t i f i ca r , t a m p o c o respondemos de que las 
ca r t as l l e g u e n á su d e s t i n o . 
N o s parece que dec imos l a s cosas c la ras . 
Pues a u n a s í , h a b r á s e ñ o r e s que c o n t i -
n u a r á n pe rd iendo l a s t i m o s a m e n t e e l t i e m -
p o y r e m i t i é n d o n o s va les pa ra que les m a n -
demos e l b i l l e t e y p o n g a m o s enc ima e l f r a n -
queo . L o s h a y de a b r i g o . 
Como no nos p i d a n p o r ade lan tado pa r t e 
de los p r e m i o s , pa ra i r pasando l a v i d a d u l -
cemente . 
N o e n v i a d los vales a l d i r e c t o r de E L 
DEBATE, po rque no l o s neces i ta pa ra 
nada , s i t io a l a d m i n i s t r a d o r , que e s t á 
deseando se rv i r á los i n t r é p i d o s y cada d í a 
m á s numerosos coleccionadores de vales . 
T o d o esto, n a t u r a l m e n t e , pa ra nues t ros 
lectores de p r o v i n c i a . L o s de M a d r i d , con 
s ó l o pasar p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
BATE, B a r q u i l l o , 4 y 6, de t res á siete de 
l a t a rde , pueden canjear los vales po r los 
b i l l e t es , y ahor ra r se l o s sellos correspon-
dieuteSr 
POR TELÉGRAFO 
BELGRADO 2. 15,18. 
E l R e y Pedro no h a q u e r i d o d i s o l v e r e l 
P a r l a m e n t o . 
A consecuecia" del a n t a g o n i s m o ent re e l 
R e y y el Gob ie rno , é s t e , en p leno , h a p re -
sentado l a d i m i s i ó n . 
S a l i ó de Ceuta p a r a . A l g e c i r a s el v a p o r 
correo A p ó s t o l , conduc iendo á bordo a l I n -
fante D o n Car los . 
—PToy f o n d e a r á e n E l F e r r o l el c r u c e n 
i n g l e s W e y m o u t h , que v iene á l a bo tadura 
del E s p a ñ a . 
— F o n d e a r o n e n M á l a g a y Ceuta l o s ca 
ñ o n e r o s L a y a y A l v a r o de B a z á n . 
— F o n d e ó e n C á d i z e l c rucero P e i n a R e 
gente . 
— S a l i e r o n de V i l l a g a r c í a 13 buques in* 
g l e é é S , quedando" en e l p u e r t o 9. 
F ZEL -A. I s r C I -A. 
E¡ Estado y fa 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B r i a n d y s e c t a r i o . 
PARÍS 2. 18,30. 
L a C á m a r a ha acordado pase á l a C o m i -
s i ó n cor respondien te , d e s p u é s de haber v o -
t ado l a u rgenc i a p o r 401 vo tos c o n t r a 38, 
u n a p r o p o s i c i ó n de M . B r i a n d , encaminada 
á someter á l a fiscalización de l Es tado todos 
los nuevos es tab lec imien tos p r i v a d o s de e n -
s e ñ a n z a p r i m a r i a de los pueblos p e q u e ñ o s . 
V a r i o s d i p u t a d o s h i c i e r o n constar l a n e -
cesidad de defender l a escuela laica.-
M . P o i n c a r é a c e p t ó la u r g e n c i a pero h i z o 
reservas c u a n t o a l f ondo de la p r o p o s i c i ó n 
y d e c l a r ó que e l G o b i e r n o es p a r t i d a r i o d e l 
respeto y de l a n e u t r a l i d a d escolar, de l a 
l i b e r t a d de conciencia , y e s t á resuel to á de-
fender l a escuela l a i ca con t ra los a taques 
in ju s t i f i c ados , pero que no es favorab le a l 
m o n o p o l i o de l a e n s e ñ a n z a . 
CENTRO POPUUR OATÍLiCO DE LA IHMAGUUOl 
S Q U C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peo-
nes de mano, 7; ídem sueltos, 6; principiante, 
1; estuquista, 2. 
METALURGICOS.—Chauffeurs, 2; ayudante ce-
rrajero, ti idem elíctricista, í; aprendices ajus-
tadores, 3. 
PINTORES.—Oficialts, 2; ayudantes, 3. 
CARPINTEROS.-Oficial , 1; ayudante, 1. 
S E N E C E S I T A K 
Oficial broncista, 1; pulidor de metales, 1^ 
aprendiz ebanista, 1; ídem doradores, 2; ayu-
dantes caldereras, 2. 
Se admiten mozos de comedor extraños á estt 
Centro, con buenos informes. 
CAMPO HERMANOS 
P a l m a A l f a , n ú m . 16a 
Grandes almacenes de Maderas y Fábricas de-
Aserrar. 
Maderas Extranjeras y del País. 
Tablonaje del Norte, Entarimados. Frisos, Mol̂  
duras y toda clase de maderas para la Carplntth 
ría y Ebanistería 
Sábado 3 de Febrero 1912. E L . D E S A T E Año IL-Núm. 94. 
ESPECTACULOS 
P A R A K O V 
BEAL.—Func ión 53 de abono. 
Í 4 del tu rno l . "—A las 9 — 
P r e s e n t a c i ó n de Blanca Mo 
relio.—Rigoletto. 
SBPAÑOL.—A la3 9 . - E l al -
• calde de Zalamea. 
% . l z a i j I i 2 . - F i n de condena. 
COMEDIA.—A las 9 — J l m m y 
• Samson (eatreno). 
% la* i 7 I i2 .—Compañía de 
bai le de LoieFul leF. 
PRINCESA.—A las 9.—<Moda.) 
D o ñ a Desdenes y Zarag.itas. 
l A R l . — A l 8 i 9 y I i 4 . — L a een-
^ cerrada y Las tres joyaa de h 
'casa.—A lag 14 y ai4.--Pue-
fcla d© las Mujeres. 
A las 6 y íi2.—Mi cara mi tad 
• (2 actoá) y Las tres joyas de 
la aasa, 
CERVANTES.-A las 6 y nz— 
1 Monoda corr iente (2 actos, 
• doble),—Alas 9 y 112.—La re-
ja.— A laa 10 y I i 2 . — SI me-
d i o ambi6nte(2 actos, d^ble). 
| P O L O —A las 8 y l i2 .—Ani ta 
T'la r i s u e ñ a (doble).—A las 19. 
L» n i ñ a de los besos.—A las 
19 y l i 4 . —Mari-Nieves.—A 
las I I y li*.—Sangre'y arena. 
^ÓMICO. — A las 6 y l l 2 . — 
' L a porra gorda (3 actos, do-
ble).—A las 10 y l i 4 . — E l re-
fajo a m a r i l l o (S actos). 
¡ P R I C E . - A las 9 y I i 2 . - E x i -
'n to de F á t i m a M i r i s . —Una 
í U s t a en Tokio (nu»va).-Por 
p r i m e r a vez La Princesa D i -
v i n a con decorado tr.inapa-
reate y Nuevo Teatro V a r i é 
dades. 
UBNAVENTE. — De » á 12 
\ y l i4 .—Sección eontinua de 
e i n e m a t ó g r a f o . — Todoa los 
d ías , estrenos. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
' e e p e i ó n J e r ó n i m a , 8).—A las 
' 4 y 8 y I i 4 , pe l í cu las .—A las 
& l t 4 . — E l nene—A las 6 y 
y I i 2 . - - L o m á s hermoso (OÍ-
peoial).—A l&s 9 y I i 4 . —De 
mujer á mujer.—A las 10 y 
l l * . — L o cur&i (especial). 
JiATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones eon-
tinuas de c i n e m a t ó g r a f o . To-
dos los días programas nue-
vos y estrenos de pe l í cu l a s . 
Sn la secc ión de la noche se 
r i f a r á una moneda de oro 
do 20 pesetas. 
f A L O N REGIO- C i n e m a t ó g r a -
fo a r t í s t i co para familias.— 
Seooión cont inua de 4 de la 
tarde á 12 do la noche. -To-
dos los d ías estrenos; los dof 
mingos y días festivos' por 
secciones, loa n i ñ o s , gratis . 
ftEORKO DE SALAMANCA. 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — Abier to 
todos los diaa de 10 á 1 y de 
S á 8.—Msrtes y viernea.mo-
da . -Miérco les y s ábados á l a s 
7, y domingos á las 12 y l i 2 
« r r e r a s deeintas con bon i -
tos premios.—Desde las 6 de 
la tarde bonitas secciones de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
« S T A N Q U E G R A N D E DEL 
RETIRO—Todos les d ías de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciones. 
F R O N T Ó N CENTRAL.—A las 
' 4.—Primor par t ido á 50tan-
to8.-Hermanos Elola (rojos), 
contra C laud io y Modesto 
(azules).—Segundo, á -30 tan-
tos.—Ortiz y Guar r i t a (ro-
jos), contra Amoroto y M¡-
l l á n (azules). 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN v 
E N E L ] 
$ Kiosco de E L D E B A T E ' 
E l Correo E s p a ñ o l é , 
E l Siglo Futuro . • » 
E l Universo 
L a Lectura Dominical. 
E l I r i s de P a z . . . . • Madrid. 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero . . Madrid. 





L a Gaceta del Norte. . , 
E l Diario Montañés . . , 
E l Correo de Zamora. , , 
E l Diario de la B i o j a . . , 
E l Noticiero de Vigo. » , 
É l Carhayón. . , , . . 
E l Salmantino. • , . » 
E l Porvenir. . , . B , 
E l Eco de Galicia. , » . 
E l Bequeté . . . . . . 
E l Castellano. , , . . 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guijmzcoa. . 
E l Pueblo Manchego. . . 
E l Correo de Anda luc ía . , 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario de Valencia . , 
L a Defensa. . . . . . 
Diario de Barcelona. . , 
L a Independencia. . , , 
E l Correo de Cádiz . , , 
E l Noticiero. . . . , 
E l Noticiero Extremeño . . 
Gaceta del S u r . . . i 
Diario de León. . . . « 
Heraldo Alavés . . . , < 
E l Defensor de Córdoba. , 
Diarto de Galicia. . . , 
Diar io de Cáceres. t „ , 
Diar io de Avila. . « . « 
L a B e g i ó n . . . . , < 
L a Gaceta de Alava. . , 
E l Principado. . . . . 
L a Voz de la Tradic ión . 
E l Voluntario Jaimista . , 
E l Castellano . . . . „ Toledo. 





































Sran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59, MADR9D 
L'amamos l a aten-
ción sobre este nuevo 
reloj ,que seguramen-
te s e r á apreciado por 
iodos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
Dc-r la hora fija de no-
che, lo cual ea consi-
gue con el mismo sin 
necbsidadde r e c u r r i r 
$ ceri l las , ete. 
E?to nuevo re lo j tie-
ne en su e-fera y ma-
ni l l as u n a eomposi-
c lón R A D I U M . — R a -
d i u m , materia mine-
ra l descubierta haca 
ilgunos años y que 
loy vale 20 mil loj ies 
»1 k i l o aproximada-
monte, y después 
muchos es íue rzos y 
trab-ijosse bapodido 
conseguir a p i i cario,; 
en í nü :na cantidad, 
sobre las horas y ma-
ní lias, que permiten 
ver perfectamente las 
hor.:8 do noche. Ver 
este re lo j en la osbcu-
r i d a d es verdadex-a-
mente una marav i l l a , 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja n iqus l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
meda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 49 
E n 59 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certifíoados con aumonto de i,50 pías. 
EL DEBATE 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
A ñ o . Gmeaea 3 meses 
M a d r i d . . . . Pts . 
Previncias 
Portugal 
E x t r a n j e r o s 















PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes m a ñ a n a y tarde. 
Pan gluten, centeno 6 integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 




T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales:! inca. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 > 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 * 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
* » * octavo ídem, 105 • 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t re s 
de l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admán: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
i S o ñ O f O s 
A n u n o l a n í e s U 
PEDIO TARIFAS GRATIS El» 
LA AGENCIA DE 
JOSÉ DOMIKGUEZ 
Plaza MatDtM, ?.0 dc&a. 
y e n c o n t r a r é i s descuen-
tos desconocidos en ar-
t ículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunc ión , novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en toda clase de 
pub l ic idad . Agencia d i -
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Ped id tarifas 
& l a easa mfts e c o a ó -
m i c a de M a d r i d , 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
L A S Ú N I C A S DE D O R A D O P E R M A N E N T E 
COLCHONES D E M U E L L E S LE;6ÍTIM0S I N G L E S E S 
I P X ! K r X X a X J O S3 
E S P O Z Y m m b , 5 . -CASA F O S I O A D A EN 1354 
Tierra Hidalga. , , • 
E l Pueblo Cató l i co . . • 
L a Hormiga de Oro. , 
L a Banda-a Begional . 






Gal ic ia Nueva. . . . . Coruña. 
*5 . 
E L MEJOR BRASERO 
se obtiene con x x K A R B V B que vale 3 pesetas saco. 
SJA t A S . E R A , Magdalena, 1, entresuelo, t e l é fono 532. 
i m p o r t a n t e . Es HB. K A K B d R propiedad exclusiva 
d e l - A CAiuBEA, y s e r á legalmente perseguido qu ien 
lo copie ó im i t e . 
PAN DE VIENA 
M A R C A 3 1 
E x q u i s i t o s choco la t e s ela-
bo rados & b razo y r i c a s pas-
tas p a r a p o s t r e . 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
DE NUESTRA SEMOLA DE LA PALOMA 
Esta z a p a t e r í a es la que vende el calzado mejor y mag ba' 
rato de Madr id . 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
13, MONTERA, 13 
ÍOMPRA ORO, PLATA Y PLA' CULZ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
I f a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i o n d e 
p e r i ó d i c o . 
D E OCASIÓN 
Tuberías acero usadas, para 
condueñ. agua y vapor, y pai'a 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo, 1, Madrid. 
DOS MIL DUROS 
mm m 
E L D E B A T E regala á sus luscrlptoreB 7 leetorea 
O.OOO C L V M - O W 
dis t r ibuidos en esta forma: 
Ll.OOO c i / v a r o s 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
l.OOO jpesets^s 
p a r a e l S E O - U W D O P R E M I O 
SOO •£>€»f3&t£X,m 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
2SO spoisotEiei 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
3 0 0 x ^ o j a t e - t E u s 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A -
D A U N O 
SOO 3pe>@e-te«.» 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A -
D A U N O 
S.OOO î ojsotets» 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U M O 
Para tener derecho á u n b i l l e te b a s t a r á r e u n i r T r e i n -
t a vales como el quo diar iamente aparece en todos . os 
ejemplares de B i , D E B A T Í . Lstos vales s e r á n can-
jeados en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o por los 
bi l le tes defini t ivos. 
Cada suscriptor ó comprador del p e r i ó d i c o tiene de-
recho á tantos bi l letes cuantos paquetes de T r e i n t a 
va3«H, ya sean de días correlat ivos, ya de var ios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presento on nuea-
. t r a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los Buseriptores ó compradores de fuera do M a d r i d 
que h ic ie ren e l e n v í o de vales por correo, h a b r á n de 
certificar la carta, as í como mandar e l franqueo p i r a 
la con tes tac ión certificada é i n c l u s i ó n de loa billetes 
que les correspondan. 
Ño respondemos de los e x t r a v í o s ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber eertificado la» cartas ó 
por cualquiera otra defleioncia ajena á nuestra A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
A nuestros numerosos susoriptores de Ul t ramar les 
enviaremos loa bi l le tes correspondiente á su suscrip-
c ión . . 
I 
"2-
M U V E C O N Ó M I C O S 
los encentrará teda 
persona que compre en 
la Gran Zapatería de 
Nuestra Señora de la 
Paloma, que os de un 
catolice práctico, fuan 
de Diego Aragón, To-
ledo, 63, Madrid. 
( F r e u t e a l C o n v e n t o 
«le l a l i a t l n a . ) 
cación itiodGrrca ( b u e n sitio)9 en 
barr io Salanraanca. 
RAZÓN, PELIGIROS, 6 y 8, JOYERÍA 
Qarmen, 18. Teléfotio 123. 
Combinacionei aconó-
micae de varios p e r i ó d i -
cos. P í d a n s e tarifas y pre-
supuestos de pub l ic idad 
para M a d r i d y p r o v i n 
olas. Grandes descuentos 
en esquelas de de func ión , 
novenar io y aniversar io . 
L a vasel ina y m i e l inglesa es el remedio máa 
eficaz que se conoce con t r a los s a b a ñ o n e s y 
ev i t a r que se abran grietas en las manos. 
Depósito: Perfumería Inglesa, G.a da S. Jerónimo, 3, M ñ i . 
Con los "Suposlforios Victoria" á la gll-
cerlna solidificada se dssfíerra el 
, 1,50. 
D E EMIIÍIO CORTÉS 
Se encarga de la pub l i c idad 
de anuncios en todoa loa pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d y p r o v i n -
cias, en condiciones e o o n ó m i -
c.is á favor de los anunciantes 
JACOMETEEZO, 50 
ESTADOS UNIDOS D E AMERICA, HAWA1I, ETC. , E T C . 
J3 ,¿%r T • T l y ilA1 ssi 
E l v a p o r A Q U I T A I N E e l d í a 7 d e F e b r e r o . 
Para las islas de Hawai! 
25 
Se garant iza l a comodidad, l impieza é higiene, alimentos, serv ic io y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h i e r ro , hospital , 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para l a seguridad y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
.aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les pe rmi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque todo ®¡ viaje. 
f Se contesta la correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : ^paHtaslo núfffii- í!»^Despachos: ¡r'ish Town, núme 
17, y Piaerta de Tierras nusn. 8, 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ F Í J M P " € f I B B A I . T A I I 
RIF EK 190S 
o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campa-
ña del Rif en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes temados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido conipañer» de Re-
dacción D. Femando da Urquijo (Curro Vargas). 
¡ P I E l I B a i O , 3 IP IBÍSJET ' .A .S 
MlíilnOOlESOaOIIiM 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admtíen suscripciones para EL DEBATE 
en es íe kiosco. 
L 
E l l infa t ismo, anemia, deb i l idad general , r aqu i t i smo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre vic iada, se curan con este poderoso t ó n i c o reconst i tuyente á base de h i e r r o . 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s S e l f r a s c o a 
PAN DE V i E N A | | > M B 
M A R G A « U i . 
Se s i rvo s n loa grandes hoteles 
y mesas a r i s t o c r á t i c a s . Horna-
da especial de cinco á seia de 
la tarde, incluso losdomingos. 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
H 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A R V I O S O 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! N o o l v i d a r que existe este A n £ £ i 3 @ r w s e s o de prepa-
r a c i ó n c ient í f ica t an esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t ro medicamento, 
Os c u r a r á . 
E e c h á c e s o toda caja que n o sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
j C o m p a ñ í a , 
c u ffka*Bimacias y d r o g ' u e r i a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
Reclamos, Noticias, A r -
t ículos indus t r ia lesy Es-
pinelas de d e f u n c i ó n , 
de N o v e n a r i o y de a n i -
v e r s a r i o en todos los po-
r iód ioos , c o n l o a m a j o -
res descuenlos en 
LA. S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9, I.0 
T e l é f o n o 1.457 
M A W R S » 





L a enorme molest ia que ocasiona la t o s se evi ta tomando estas past i l las sin r i v a l , y 
s ó l o desconociendo sus posi t ivos efectos po r no haberlas probado, expl ica haya qu ien no 
las use. 
Son t an agradables a l paladar como una golosina. T ienen la inmensa ventaja de cale-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s t ó m a g o ; qu i t an l a i n f l a m a c i ó n de las muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a t e n ú a n l a tos; usadas con constancia, l a hacen desaparecer. 
V e n t a e a f a r m a c i a s y drog'uer ías9 á p e s e t a s 1 5 5 € 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑIA, Aicalá, 9. Madrid. 
Fol iet in de E l . D E B A T E (83) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
POR 
C A R L O S D i G H £ N S 
TRADUCCIÓN 
Enrique Leopoldo de Verneuíi 
Como;!—exclamó Monks estreme-
C leudóse * 
—Sí. por mí—repuso Brunlo\v,--yñ le 
'dije á usted que mi historia acabaría por 
interesarle. Veo que el judío, su astuto 
'cómplice, no le ha dicho m i nombre, sin 
Üuda por haber creído que no lo sabia 
;usted. Tan pronto como aquel nmo, sal-
ivado por mí, comenzó á restablecerse en 
Xni casa de su enfermedad, su extraordr-
liaria semejanza con el retrato de que fe 
he hablado hace poco ine lleno de asom-
bro. Desde la primera vez que le v i , a 
pesar de su miseria y de sus harapos, ob-
servé en. su semblante una expresión de 
languidez que me recordó de pronto co-
mo en un sueño las facciones de aquella 
á quien tanto había querido. No necesito 
'decirle qué existencia arrastraba antes de 
que yo conociese su historia. 
—¿Por qué?—preguntó Monks con v i -
íveza. 
—Harto lo sabe usted, pues conoce to-
ldos esos detalles tan bien como yo, 
— j Y o ! 
| '—Soda inútil negarlQ—contestof Brun-
W 
low;—ya le cíemostraré á usted que sé 
otras muchas cosas. 
—No puede usted aducir ninguna prue-
ba contra mí — balbuceó Monks; — le 
desafío á que la presente.; 
—Ya veremos—replicó Brunlow dir i -
giendo á Monks una mirada penetrante.— 
Se me perdió el chico; todos mis esfuer-
zos para encontrarle fueron inútiles, y 
como su madre de usted había muerto, 
comprendí que usted era el único que 
podía aclarar este misterio. Sabiendo quej 
usted había marchado á sus posesiones 
de las Indias occidentales, adonde se di-
rigió apenas quedó huérfano, para evitar 
aquí enojosas persecuciones, hice yo tam-
bién el viaje con objeto de buscarle; pero 
á mi llegada ya no estaba usted en aquel 
país, y aunque se suponía que había vuel-
to á Londres, nadie pudo indicarme su 
paradero. Volví á Inglaterra, donde tam-
poco obtuve informes de mis correspon-
sales, pues según me dijeron, iba y ve-
nía usted de la manera más irregular, 
permaneciendo en un mismo sitio varios 
días y desapareciendo después durante 
meses enteros. Debí suponer que podría 
hallarle en los mismos sitios que frecuen-
taba cuando era joven calavera, asociado 
con infames compañeros, y , en su con-
secuencia, molesté á todos con mis pre-
guntas, registré las calles noche y día, y 
hasta hace dos horas mis esfuerzos ha-
bían sido completamente inútiles. Nunca 
conseguí llegar á encontrarle. 
— Y ahora me ve usted á su placer, 
¿no es verdad?—exclamó Monks levan-
tándose con aire resuelto.—¡ Y bien ! ¿Qué 
tenernos? Habla usted de fraude y falsi-
ficación y cree justificadas estas palabras 
por no sé qué semejanza, con un misera-
ble que, según dice, es m i hermano. Pero 
¿puede usted asegurar que no ha resul-
tado ningún otro hijo de aquel enlace? 
¿Tiene usted alguna prueba^ 
—Yo no lo sabía—replicó Brunlow le-
vantándose también;—pero hace quince 
días lo he averiguado todo. Tiene usted 
un hermano, y no solamente lo sabe Us-
ted, sino que lo conoce. Había un testa-
mento, que su madre destruyó, confian-
do á usted el secreto antes de morir, y 
en dicho testamento se trataba de un niño 
que, evidentemente, fué el fruto de aque-
lla desgraciada unión. Usted encontró ese 
niño, y habiendo concebido sospechas al 
notar su semejanza con su padre , fué 
usted al lugar de su nacimiento, donde 
hacía mucho tiempo teníanse pruebas 
ocultas de su origen y parentesco con 
usted. Se apoderó usted de estas pruebas, 
y después de destruirlas, dijo al judío, 
su infame cómplice, las siguientes pala-
bras: ((Las únicas pruebas de la identidad 
del muchacho están en el fondo del río, 
y la miserable vieja que las recibió de la 
madre se halla en el otro mundo.» ¡Hi jo 
desnaturalizado, cobarde calumniador, us-
ted, el que asiste á conciliábulos noctur-
nos, protegido por las tinieblas, en luga-
res sombríos, donde sólo se reúnen los 
ladrones y asesinos; usted, cuyas infames 
tramas han ocasionado la muerte -violen-
ta de una persona que valía mil veces 
más que usted, y que desde la cuna ha 
niño, perseguido sin tregua, ha conmo-
vido al vicio mismo, dándole los atribu-
tos de la vir tud. Se ha cometido un ase-
sinato, del que usted es cómplice, moral 
ó realmente. 
—No, no—interrumpió Monks; yo no 
sé nada de lo que ha pasado; iba á ente-
rarme de la verdad del hecho cuando us-
ted me sorprendió en la calle. Yo igno-
raba la causa de la muerte, y creía que 
era consecuencia de una disputa. 
—Esa mujer ha sido asesinada por re-
velar una parte de los secretos de usted. 
¿Me los revelará usted todos?. 
^ S í . 
—¿Quiere usted escribir de su puño y 
letra un reconocimiento sincero de los he-
chos y confirmarlo delante de testigos?, 
i—Se lo prometo. 
- - ¿Qu ie re usted permanecer aquí quie-
to hasta que se redacte ese docucjento y 
acompañarme después al sitio que me pa-
rezca conveniente para hacer su declara-
ción. 
—Si tiene usted empeño en ello, con-
sentiré—replico Monks. 
—Debería usted hacer m á s aún—dijo 
Bruulow;—debería usted restituir á ese 
niño inocente la fortuna que le ha sido 
¡ destinada. Supongo no habrá olvidado 
sido causa de los disgustos y desespera- las cláusulas del testamento; cumpla con 
cion de su padre; usted, que lleva en elielJas erl lo concierne á su hermano 
T w ^eSPe30 de m f * l m a l iaS'y márchese después adonde quiera, pues huchas de las vergonzosas enfermedades * _ . . ^ W U A ¿~ ^ L L I 
que debe á las m á s viles pasiones, a l 
vicio y la disolución!. . . Eduardo Lee-
ford, ¿se atreve usted á retarme todavía?. 
— r N o ; no—contestó el miserable Monks 
agobiado bajo el peso de tantas acusa-
ciones. 
i —No hay una p a l a b r a ^ c o h t i n u ó el an-
ciano,—no hay una sola palabra que yo 
no sepa. Aquellas sombras que usted yió 
en la pared, han sorprendido sus secretos 
X Ble los han reyelade. 1^ jaltS de ese 
ya no tendremos necesidad de volver a 
verle en este mundo,. 
Monks, luchando entre el temor y el 
odio, se paseaba dé un extremo á otro 
de la habitación con aire sombrío, refle-
xionando sobre la propo; ición que aca-
baban de hacerle y eU el medio de elu-
dirla, cuando se abrió bruscamente la 
puerta y entró el doctor, presa de la más 
violenta agitación. 
-^-Esta noche cogerán á ese hombre— 
esetamó,—«sté usted seguro, de ello» 
¿El asesino?—preguntó Brunlow. 
1—Sí, sí—contestó el doctor;—se ha 
visto á su perro vagar en los alrededores 
de un viejo caserón, y como es induda-
ble que su amo está oculto por allí, irán 
á sorprenderle á favor de la oscuridad de 
la noche. La policía vigila po í todas par-
tes; he hablado con los hombres encar-
gados de prenderle, y me han dicho que 
es imposible que escape. E l Gobierno 
ha prometido una. recompensa de cien l i -
bras al primero que lo coja. 
—Yo ofrezco cincuenta más; y si lle-
go á tiempo voy á publicarlo en los si-
tios de costumbre—dijo. Brunlow.—¿Dón-
de está Maylie? 
•—¿Enrique?—contestó el doctor;—ape-
nas le vió á usted subir al coche sano y 
salvo, se fué corriendo al sitio donde se 
busca al asesino para unirse á los que le 
persiguen. 
•—¿Y el judío?—preguntó Brunlow.—-
¿Qué noticias hay de él? 
—No le han cogido aún, pero es indu-
dable que le cogerán, y acaso lo han he-
cho ya., 
i—¿Ha tomado usted su resolución?— 
preguntó Brunlow á Monks en voz baja. 
i—Sí—contestó éste;—usted..., ¿usted 
me .guardará el secreto? 
—Sí; permanezca usted aquí hasta m i 
vuelta; es su único medio de salvación. 
Brunlow y el doctor salieron, cerran-
do la puerta con llave. 
—¿Y bien; ¿qué ha hecho usted?— 
preguntó Losborne en voz baja. 
—Todo lo que esperaba y aún más; 
reuniendo los datos suministrados po- la 
joven con los que yo poseía, no le he do-
Jado ninguna escapatoria, haciéndole ver 
tan claro como la luz del día el horror 
de su conducta. H á g a m e el favor de es-
cribir fijando la cita para pasado mañana j 
-A las sietej, nosotros iremos algunas lio-1 
ras antes; pero será preciso que la señori? 
ta Rosa descanse un poco, pues acaso n$% 
cesite más valor del que creemos. La san^ 
gre bulle en mis venas al pensar que va-
mos á vengar á esa pobre joven asesina* 
da,. ¿Qué camino han tomado? 
»—Vaya usted directamente á las ofici-
nas de policía—contestó el doctor;—y<* 
me quedo aquí. 
Y al decir estas, palabras, separáronse 
los dos amigos, poseídos de la más vio* 
lenta agitación. 
C A P I T U L O X L I X 
PERSECUCIÓN y FUGA 
E n las orillas del Támesis, cerca de la 
iglesia de Rotherhitke, en el sitio dondé' 
bordean el río varios caserones ruinosos, 
y donde los barcos están más ennegreci-
dos por el polvo de la hulla y por el hu-. 
mo que se escapa de las chimeneas de las 
casas, hállase en la actualidad la más m ^ 
sera, la más ext raña y extraordinaria d<J 
las localidades que encierra la ciudad de 
Londres y la más desconocida aún, poi 
el nombre, de la mayor parte de los ha^ 
hitantes de la capital. 
Para llegar á dicho skio el viajero de-
be recorrer un dédalo de calles estrechas 
y fangosas, donde se halla aglomerada" 
la población más pobre de las orillas d̂e? 
río, y donde no se venden sino los ,artícu-_ 
los más necesarios para la clase indigente. 
Más allá de Dockhead, en el arrabal 
de Southvvark, hállase la isla de Jacob, 
nodeada de un foso lleno de fango de sei^ 
ú ocho pies de profundidad p o r (Juince--
6 yeiute de auchura. Este foso, Uamadó 
¿Se continuará). 
